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El presente estudio surge como un interés personal y académico de conocer el contexto de 
las organizaciones sociales en torno al agua. Lo anterior, se logra realizar por medio de la 
participación en la investigación de algunas organizaciones que realizan acciones colectivas 
para la protección, conservación y defensa del agua en la ciudad de Bogotá.  
Este interés de investigar a las organizaciones sociales es con el fin de realizar un 
acercamiento a su cotidianidad, retos y dificultades que tienen como organización que opera 
de forma voluntaria y sin algún tipo de remuneración. También es importante cuestionarse 
que tanto se están apoyando a este tipo de organizaciones desde lo social, cultural y hasta 
económico.  
Algunas consideraciones que me brindó el estado del arte de la investigación, fue que en su 
mayoría los estudios se han centrado en los problemas del agua y el medio ambiente más que 
en las organizaciones o grupos sociales que están constantemente de cara a esta situación y 
de cómo estas con sus propios medios intentan aportar a la mitigación de esta problemática.  
La estructura del presente documento, estará compuesta por tres (3) capítulos donde el 
primero de ellos responderá a la categoría de Participación allí se indagará sobre el contexto 
actual del agua, la conformación y participación de los sujetos en la organización, y las 
primeras formas de sostenimiento utilizadas por la organización.  
Para el segundo capítulo se abordará la categoría Repertorios de estrategias de acción, el 
cual nos permitirá conocer las acciones más utilizadas por cada una de las organizaciones y 
la dinámica resultado de la acción colectiva hasta este punto; teniendo en cuenta allí también 
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las formas ya más consolidadas y desarrolladas de sostenibilidad que le han permitido a cada 
organización mantenerse en el tiempo. 
Para el tercer capítulo, presentará la categoría sostenimiento, donde se presentará a 
profundidad lo que ha significado antes, durante y después la sostenibilidad de la 
organización y lo que ello implica en un sentido tributario en un país como Colombia.  
Las organizaciones que participaron en el estudio son CantoAlAgua, Planeta Casa Nativa y 
el Movimiento Ambientalista Colombiano, quienes amablemente han decidido compartir sus 
experiencias y así construir un dialogo más enriquecedor. Estudio realizado en la ciudad de 
Bogotá desde la universidad Externado de Colombia y el programa de Trabajo social a lo 
largo de los últimos 3 años. 
La investigación se desarrolla, además, desde el enfoque de la complejidad, para entender los 
diferentes aspectos de cada una de las organizaciones sociales y sus formas de sostenimiento 
como objeto de estudio de la presente investigación.  
Juan C. Moreno (2007) en su artículo “Reflexiones sobre la noción de complejidad” 
menciona que “A partir de la década de los años 1980 se empezó a utilizar el término 
complejidad para designar un nuevo tipo de conocimiento o de teorías, asociadas con varios 
desarrollos de la ciencia contemporánea” (p.165). De esta forma abarcaremos desde 
diferentes campos de investigación el conocimiento que a la ciencia se le va aportando para 
comprender los actuales contextos en los que los seres vivos estamos inmersos. 
Para el campo de estudio del Trabajo Social es importante comprender el contexto de los 




En cuanto a la recolección de la información de la presente investigación, es vital mencionar 
que se realizó con base en métodos cualitativos, ya que se busca recoger las experiencias, 
conocimientos, opiniones de las organizaciones sociales. Así mismo, el autor Jorge Martínez 
Rodríguez (2011). Se refiere a este tipo de investigación como: “La investigación cualitativa 
esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, 
hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto 
social”. (p.11) 
Ahora bien, este enfoque requiere la utilización de diversas técnicas e instrumentos de 
recolección de información, por tanto, las técnicas utilizadas en la presente investigación son: 
(4) entrevistas semiestructuradas a los integrantes y fundadores de las organizaciones. En 
cuanto a la entrevista, esta se entiende como: “una técnica de gran utilidad en la investigación 
cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin 
determinado distinto al simple hecho de conversar.” (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez 
Hernández, & Varela Ruiz, 2013). Ya frente a la entrevista semiestructurada las autoras se 
refieren a que este tipo de entrevista “presentan un grado mayor de flexibilidad que las 
estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 
posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 
reducir formalismos.” (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 
2013).  Y tres (3) observaciones participantes (1 observación participante por cada 
organización) en actividades, reuniones o eventos que éstas mismas organizaciones 
realizaban o asistían. Se entenderá la observación participante como “una de las técnicas 
privilegiadas por la investigación cualitativa. Consiste, en esencia, en la observación del 
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contexto desde la participación del propio investigador o investigadora no encubierta y no 
estructurada” (Iñiguez, 2008, pp. 1-6) y el autor complementa la definición con “Este tipo de 
observación proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las 
interacciones que se observan, pero también, la vivencia, la experiencia y la sensación de la 
propia persona que observa.” (Iñiguez, 2008, pp. 1-6). 
Las mencionadas técnicas son usadas con el propósito final de recolectar la información de 
una manera más clara y amplia, donde se logre describir abundantemente desde las 
características más básicas como las situaciones, contextos, historias y anécdotas, hasta las 
características más complejas y cargadas de significado para cada sujeto y organización que 
participó durante la investigación. 
El perfil principal de los entrevistados es: personas integrantes de la fundación y fundadores, 
donde su ocupación laboral es principalmente producto de actividades como independientes, 
el cual les permite manejar su tiempo. Estas personas cuentan amplios conocimientos sobre 
el medio ambiente y el agua, a pesar de que no todos ellos asistieron a la universidad o 
recibieron estudios formales enfocados en este tema. He mencionado aquí la ocupación 
laboral ya que esto influirá en el efectivo funcionamiento de las organizaciones.  
Con la intencionalidad de conocer los objetivos de las organizaciones y analizar el sentido 
que tiene para sus integrantes ser parte de la misma, el tipo de investigación es descriptivo y 
analítico, puesto que la participación de los integrantes de las organizaciones fue vital para 
construir y ajustar las categorías de análisis anteriormente mencionadas. Esto permitió 
obtener información cualitativa que orientó el sentido de la investigación. 
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La participación de los integrantes de las tres organizaciones ha representado en la 
investigación una diversa pluralidad de conocimientos puesto que, a pesar de que las 
entrevistas se realizaron a los mayores de edad, las organizaciones están conformadas por 
una diversidad poblacional en sus integrantes, entonces veremos cómo los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; cada persona con un resultado histórico, 
con religiones, creencias, lugares de residencia diferentes que  hacen de la organización un 
tejido más diverso y complejo. 
Las organizaciones sociales se encuentran principalmente en Bogotá, Planeta Casa Nativa 
ubicada en la localidad de San Cristóbal sur, CantoAlAgua con sede en el Norte de Bogotá 
en la localidad de Usaquén y El Movimiento ambientalista colombiano con sede en Usaquén. 
Aunque sus eventos en general son en otros espacios, la ciudad de Bogotá es el epicentro de 
coordinación planeación y organización. 
CAPITULO I: LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS EN LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES EN TORNO AL AGUA 
 
 
El presente capitulo describe las formas de organización de las organizaciones sociales. 
Dicho proceso de organización dado desde la idea hasta transformarse en organización. Para 
entender mejor el proceso de consolidación de las organizaciones es preciso identificar esas 
primeras formas de organización puesto que serán fundamentales a lo largo de los siguientes 
capítulos, entendiendo así mismo las diversas formas de participación que las organizaciones 
tienen con su entorno, ya sea con la comunidad, las entidades ya sean públicas o privadas y 
también la participación de los integrantes dentro de la organización. Importante desde este 
punto de partida reconocer también las primeras formas de sostenimiento utilizadas por las 
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organizaciones para realizar un análisis en los siguientes capítulos sobre la sostenibilidad y 
la acción colectiva de las organizaciones por mantenerse a pesar de no ser remuneradas en 
ningún momento para su funcionamiento. No sin antes partir de un contexto de la situación 
del agua a nivel general.  
 
 1.1 CONTEXTO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DEL AGUA 
 
 
En el contexto colombiano, la constitución contiene el artículo 350, donde se determina que 
debe existir un gasto público que debe ser destinado como se especifica en el artículo 366, a 
poblaciones con necesidades insatisfechas en cuanto a Salud, Educación, saneamiento 
ambiental y agua potable. Allí también se encuentra consignada la Ley 142 de 1994 la cual 
busca responder frente a la necesidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
como ejercicio del Estado la distribución del agua a sus ciudadanos sin discriminación 
alguna. 
Con respecto, al agua se encuentra que según el Estudio Nacional de Aguas realizado en el 
2014 por el Ministerio del Medio  Ambiente y el IDEAM (El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales), añade a la discusión sobre el agua en el país: 
“Colombia cuenta con un rendimiento hídrico promedio que equivale a 6 veces el promedio 
mundial y a 3 veces el de Latinoamérica; además de reservas de aguas subterráneas que 
triplican esta oferta y se distribuyen en el 74% del territorio nacional.”(IDEAM, 2014). A lo 
anterior, se conoce que la cantidad del agua en el país se encuentra en un alto nivel a 
comparación de otros continentes sobre todo el continente americano.   
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El IDEAM también para el año 2001, contrasta que “La ubicación geográfica, la variada 
topografía y el régimen climático que caracterizan al territorio colombiano han determinado 
que posea una de las mayores ofertas hídricas del planeta”. Esto refuerza la concepción de 
que el país es un país cuenta con una cantidad importante de agua y que el problema principal 
en Colombia entonces, no será la escasez de agua sino la distribución del líquido hacia los 
territorios del país. 
Las autoras Martha Yánez Contreras y Karina Acevedo González, comentan sobre el tercer 
diagnóstico sobre la calidad del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del 
derecho humano al agua, realizado por la Defensoría en el año 2007 donde se encuentra que: 
“revela que en el país persisten patrones de discriminación en el acceso al agua potable y 
saneamiento básico que privilegian a los sectores con mayor poder adquisitivo y desatienden 
a los grupos minoritarios protegidos constitucionalmente” (Yánez Contreras & Acevedo 
González, 2013,p.125). Principalmente el territorio colombiano se enfrenta a una baja 
equidad de la distribución del agua agravando aún más la situacion de muchos territorios 
como por ejemplo la Guajira.  
El contraste se puede hacer efectivo si se compara el acceso al agua potable por parte de las 
zonas urbanas y por las zonas rurales así un artículo publicado por El Tiempo (2015) 
menciona que “El desarrollo en los acueductos urbanos es destacable. El 97,2 por ciento de 
las zonas tiene acceso a agua potable, cifra jalonada por los indicadores de Bogotá, Cali y 
Medellín, donde la cobertura y la continuidad son prácticamente totales”. Se resalta entonces 
como las ciudades más importantes si cuentan con una alta cobertura de acceso al agua 
potable mientras que como se menciona en el mismo artículo “El 28% de la población rural 
de Colombia enfrenta una situación crítica por la falta de acueducto, por lo que miles de 
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personas hacen maromas para poder consumir agua de pozos y ríos, y se exponen así a 
enfermedades”. Así mismo El Tiempo (2015), expone que exactamente de ese 28% “equivale 
por lo menos a 3,1 millones de colombianos, tiene en el Atlántico y el Pacífico a las regiones 
con mayor población carente del servicio”. Se confirma entonces lo emitido también por la 
Defensoría donde se presencia discriminación en la distribución del agua.  
Retomando el estudio del IDEAM, añade que: “Sin embargo, esta oferta no está distribuida 
homogéneamente entre las diferentes regiones del país y además está sometida a fuertes 
variaciones que determinan la disponibilidad del recurso hídrico”. Se reconoce entonces que 
a pesar de dicha riqueza hay lugares donde por condiciones naturales tiende a haber 
problemas de disponibilidad de agua para las poblaciones. De lo anterior podemos decir que 
el Estado es quien puede aportar a la redistribución del recurso hídrico y así garantizar el 
derecho humano al agua.  
A continuación, se presenta una tabla que muestra los usos del agua es subterránea y 
superficial en el territorio colombiano para el año 2008: 




Los principales usos del agua en el país son los Agrícolas específicamente en el proceso de 
riego seguido por el uso municipal y el uso Industrial. Estos usos medidos específicamente 
por la cantidad de agua utilizada para dicha actividad. 
 
También veremos a continuación las diferentes vertientes hidrográficas de Colombia:  
Cuadro 2: “Principales vertientes hidrográficas de Colombia” 
 
Estas cuencas protagonizan un papel vital en los territorios que bañan ya que de ellas se 
desprenden los ríos que llegarán a muchos más territorios, propiciando las dinámicas de 
organización alrededor de estas fuentes hídricas. La cuenca del Amazonas, seguida de la del 
Orinoco y Magdalena, es una de las más grandes y por ello su importancia ya que alimenta a 
los ríos que tendrán una de las escorrentías más altas y que significarán entonces el 30% del 
territorio nacional.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la gran riqueza hidrográfica con la que cuenta también la 
ciudad de Bogotá, resulta de vital importancia porque: 
            La altura de Bogotá sobre el nivel del mar y su ubicación estratégica cerca de 
los páramos circundantes de Sumapaz y Chingaza, lugares donde se generan 
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procesos de recepción y distribución de agua, han jugado favorablemente en 
la conformación de la red hidrográfica de la ciudad. Ello ha dado lugar a 
vertimientos de aguas superficiales y subterráneas que proceden de la cuenca 
del río Bogotá que nace a 3.4000 m.s.n.m. en el municipio de Villapinzón al 
noreste de Cundinamarca y desemboca a 280 m.s.n.m. en el río Magdalena en 
el municipio de Girardot, tras un recorrido aproximado de 370 Km. (Instituto 
de estudios urbanos, s.f.). 
Para el caso de Bogotá, se cuenta con la cuenca Alta del Río Bogotá y “Los principales usos 
del agua en la cuenca son: consumo humano (en áreas urbanas y rurales), agropecuario, 
industrial (en procesos productivos), generación de energía, y recreacional.” (Instituto de 
Estudios Urbanos, s.f.). Aquí podemos contrastar los diferentes usos del agua de la capital y 
del país en general, lo que permite considerar que cada territorio tiene una serie de 
necesidades, actividades, prioridades distintas dotándoles de complejidad para su 
entendimiento y funcionamiento. Así mismo, evidenciamos que en Bogotá también se 
encuentra el humedal más grande ubicado en Sumapaz, la cual una parte de este territorio se 
le que se conoce como la localidad número 20 de Bogotá; como resultado tendremos que en 
el caso de Bogotá las condiciones climáticas o topológicas no significan ser obstáculos 
naturales para el acceso al agua de la población bogotana, a diferencia de territorios que 
naturalmente tienden a presentar condiciones naturales que dificultan el acceso al agua. 
Expuesto lo anterior, encontramos nuevos desafíos que no están arraigados principalmente 
al acceso del agua sino como tal al proceso posterior del uso del agua, entonces: “La oferta 
hídrica experimenta en la actualidad una reducción progresiva a causa de las limitaciones de 
uso que implica la alteración de la calidad del agua por contaminación debida a los procesos 
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de la actividad socioeconómica industrial, los cuales vierten por lo general sus afluentes sin 
tratamiento previo”. (IDEAM, 2001). El manejo inadecuado de los desechos de las industrias 
y la deficiencia en cuestión de infraestructura del alcantarillado resulta una amenaza para la 
vida de las personas. 
Importante aquí mencionar las  movilizaciones por el agua que ha tenido lugar en el país,  
iniciaremos con la autora Ivette Johanna Gómez Bustos (2014) de la Universidad Nacional 
de Colombia, quien en su artículo “La acción colectiva del agua en Colombia y el referendo 
como acercamiento de democracia directa” presenta el caso del Referendo por el agua 
realizado en Colombia entre los años 2006 -2009; allí muestra el proceso legislativo que 
diversas organizaciones en defensa del agua asumieron, y el proceso de acción colectiva en 
el mismo. 
En su artículo describe los antecedentes de las movilizaciones desde el año 1909 hasta el 
2009, teniendo en cuenta a la defensoría del pueblo, donde:  
La Defensoría del Pueblo (2009) citado por Gómez Bustos (2014, p .81), menciona como las 
movilizaciones sociales para el siglo XX por los servicios públicos, muestran la gran 
relevancia de este derecho, pero no sólo como una actividad administrativa sino con la 
importancia ante las necesidades más básicas de los seres humanos.  
                     Luego complementa anunciando a Archila (2003) citado por Gómez Bustos (2014, p.81), que 
algunas evidencias de lo anterior “muestran la necesidad de acceso al agua y saneamiento 
entre los primeros cinco motivos de protesta, después de demandas por tenencia de la tierra, 
mejores condiciones laborales y por violaciones de acuerdos y leyes”. 
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La autora, nos permite conocer algunas de las formas de estrategias de acción más comunes 
de la movilización del siglo XX, en las cuales están: “los paros cívicos por 90 años, mientras 
en los siguientes 20 años fueron representativas marchas y paros, ante privatizaciones, 
incremento de tarifas, y la recurrente falta de acceso al agua y saneamiento” (Gómez Bustos, 
2014, p.81).   
Durante las más recientes movilizaciones por el agua en el país la autora Gómez Bustos 
(2014), menciona la importancia que tuvo el referendo por el agua en el país, aunque este 
haya sido rechazado. A continuación, se presenta un extracto de la entrevista realizada a los 
fundadores de CantoAlAgua que participaron de dicho proceso junto a centenares de 
organizaciones que lo promovían: 
“El Referendo tuvo realmente un buen resultado porque se recolectaron más de 2´000.000 
de firmas, que hizo que pudiera llegar al Congreso de la Republica, con 
todas las firmas que se necesitaban, porque creo que eran un poco menos 
de dos millones que se necesitaba, pero lo que sucedió ahí fue lo que pasa 
generalmente, que, por vicios políticos, no se trabajó el proyecto y se 
hundió porque pasó el tiempo y no se logró, por vicios políticos, pero yo 
creo que fue la voluntad política. Sin embargo, fue la semilla de muchos 
procesos y creo que se podría ser la semilla del agua, fue una de las 
semillas fuertes para que después surgiera canto al agua. (Entrevista 3, 
CantoAlAgua) 
Lo que buscaba el referendo principalmente eran las siguientes metas: 
Cuadro 3: “Finalidades del referendo del 2006 por el agua” 
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El Estado debe garantizar la protección 
del agua en todas sus manifestaciones 
por ser esencial para la vida de todas las 
especies y para las generaciones 
presentes y futuras. El agua es un bien 
común y público. 
Reconocer la 
importancia del agua 
no solo para el 
consumo humano sino 
para las especies que 






Al Título II, 
Capítulo I De los 
Derechos 
Fundamentales. 
El acceso al agua potable es un derecho 
humano fundamental. El Estado tiene la 
obligación de suministrar agua potable 
suficiente a todas las personas, sin 
discriminación alguna y con equidad de 
género. Se debe garantizar un mínimo 
vital gratuito. 
Dos ejes principales 
en este artículo serian 
el reconocimiento del 
acceso al agua como 
derecho fundamental 
y el mínimo vital 









Al Título II del 




Culturales se pide 
incluir el nuevo 
parágrafo para el 
artículo 63 de la 
Constitución: 
Todas las aguas, en todas sus formas y 
estados; los cauces, lechos y playas, son 
bienes de la nación, de uso público. Se 
respetará una franja de protección de los 
cauces de ríos, lagos y humedales. Las 
aguas que discurren o se encuentren en 
territorios indígenas o en los territorios 
colectivos de las comunidades negras 
son parte integrante de los mismos. Se 
garantizará además el valor cultural del 
agua como elemento sagrado en la 
cosmovisión de los grupos étnicos.  
Los pueblos indígenas 
y las comunidades 
negras son los 
protagonistas en este 
parágrafo, así los 
mismos exigen 
respeto hacia sus 
cosmovisiones del 
agua y que los 
territorios bañados 
sean parte integrante 




Al Título II del 
Capítulo III De los 
Derechos 
Colectivos y del 
Ambiente. Anexar 
el nuevo Parágrafo 
para el artículo 80 
de la Constitución: 
“Los ecosistemas esenciales para el ciclo 
del agua deben gozar de especial 
protección por parte del Estado y se 
destinarán prioritariamente a garantizar 
el funcionamiento de dicho ciclo, sin 
vulnerar los derechos de las 
comunidades que tradicionalmente los 
habitan, procurando modelos de uso 
Las protecciones de 
los ecosistemas 
tomaban 
protagonismo en este 
parágrafo, puesto que 
existían y existen 
amenazas contantes y 






sustentable, de tal manera que se 
disponga de agua abundante y limpia 
para todos los seres vivos. 
protección y así evitar 
el deterioro y a su vez 
el impacto en la salud 






Al Título XII del 
Régimen 
Económico y de la 
Hacienda Pública. 
Agregar el nuevo 
Parágrafo para el 
artículo 365 de la 
Constitución 
El servicio de acueducto y alcantarillado 
será presentado en forma directa e 
indelegable por el Estado o por 
comunidades organizadas. Las entidades 
estatales o comunitarias que se 
organicen para dicha presentación no 
tendrán ánimo de lucro y garantizarán la 
participación ciudadana, el control 
social y la transparencia en el manejo de 
los recursos y demás aspectos de la 
operación. 
De esta forma se 
buscaba minimizar la 
administración del 
recurso con fines 
lucrativos, 
brindándole 
autonomía a las 
comunidades y 
priorizando el servicio 
a la ciudadanía en 
general. 
 
Fuente: Elaborado a partir de información de la Registradora Nacional Del Estado Civil, 
2009. 
De El Espectador (2008), retomo una noticia referente al tema donde se destaca que: “la 
campaña para sacar adelante la iniciativa es un ejemplo interesante de movilización social.” 
(El Espectador, 2009). Ya que “Redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, 
comunitarias e indígenas circularon a través del país, conformaron comités, realizaron 
asambleas populares, hicieron propaganda sencilla a través de volantes.” (El Espectador, 
2009).  Y un punto bastante importante de mencionar es que “Miembros del movimiento 
viajaron por ríos como el Magdalena, el Bogotá y el Cauca, y los indígenas, algo más bien 
inusual, tuvieron participación destacada.” (El Espectador, 2009).  Puesto que se visitaron 
diversos lugares para lograr contar con mayor participación de las comunidades. Aquí cabe 
destacar que las comunidades indígenas hicieron parte de los organizadores y pretendían ser 
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tenidos en cuenta en uno de los nuevos parágrafos. Esto quiere decir que se intentó construir 
una propuesta desde diferentes sectores sociales y territoriales del país y no fue centralizado 
como regularmente tiende a ser. 
Finalmente, el referendo se hundió por diferentes razones, y no logró pasar a segundo debate. 
De esta forma logramos ver los primeros pasos de la organización y el contexto en materia 
de derechos a nivel nacional. 
 
1.2. PRIMERAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
¿Qué es organización? En una primera definición: la organización es la 
disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una 
unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de 
los componentes o individuos. La organización une de forma interrelacional 
elementos o eventos o individuos diversos que a partir de ahí se convierten en 
los componentes de un todo. (Edgar Morín, El método: La naturaleza, Madrid, 
Catedra, 1989. p. 126.)  
 
Para las tres organizaciones que se tuvieron en cuenta para la presente investigación, el inicio 
no fue fácil, narran como en determinado momento nace como una idea que poco a poco 
empieza a fluir y tomar camino, nace también en un contexto determinado y frente a una 
situación que invita a repensarse la realidad. Tan pronto la idea intenta materializarse se van 
sumando otras ideas, otras personas identificadas con ésta idea y se va construyendo una 
armonía de acciones iniciales que la van materializando. Parece de alguna forma una cadena, 
pero no lo es. Las ideas, que luego van tomando forma de iniciativas; logran concretarse y 
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construirse son mucho menos que las que se desvanecen en las mentes de las personas que 
por diversas razones no logran plasmarlas en la realidad. Por lo pronto, las protagonistas en 
este escenario académico serán aquellas que logran fluir y en su paso empapar a más y más 
personas, empapar su entorno y adecuar sus estrategias de acción. 
Así es como a hoy se podrían resumir aquellas historias de surgimiento, donde en realidad el 
camino no fue tan lineal como parece sino más bien curvo, ondulado y mixto.   
Estas primeras formas de organización a manera general inician en la cuna de la amistad, el 
amor, la confianza y la solidaridad. Entre amigos que hacen conexión frente a ideas y 
proyectos, entre parejas que se relacionan en escenarios paralelos y en pro de ello deciden 
aportar y dejar su huella, entre familiares que desde la cercanía del hogar emprenden con 
entusiasmo la iniciativa de transformar y mejorar su entorno, entre otras muchas formas de 
iniciar en colaboración la revolución de una gran idea.  
 
 De esta forma es que inicia a plasmarse en la realidad, aclarando de antemano, que esta 
materialización no tiende a ser física o tangible si no que, por el contrario, se evidencia en el 
pensamiento y en el discurso de cada una de las personas que inicia su participación. 
A continuación, se presenta cada una de las organizaciones junto a sus principales objetivos:  
Para CantoAlAgua, inicia cuando Héctor y su esposa Carolina en el año 2009, conocen a 
Catalina, una amiga quien tiene conocimientos en asuntos espirituales, de meditación y yoga. 
Pero se logra fundar la organización hasta el año 2010 en Bogotá en la localidad de Usaquén. 
Poco a poco se va construyendo y fortaleciendo el proyecto que tenían imaginado, hasta que 
lograron enfocar y definir sus objetivos y sus estrategias acción, comienzan a invitar a más 
amigos y familiares a unirse al canto. El perfil de sus fundadores es:  Héctor Buitrago 
(Músico, productor, compositor y activista por el Agua). Carolina Castaño (Coordinadora de 
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los asuntos económicos y operativos de la organización). Catalina Salguero es (especialista 
en armonización a través del sonido). Actualmente la organización se define como una 
comunidad mundial, que, a través del canto, el arte, acciones colectivas y pedagógicas, 
sensibiliza a las comunidades de cada territorio con la intención de preservar, conservar y 
proteger las Aguas del Su objetivo. Principalmente busca conectar a las personas del planeta 
por medio del Canto desde algún punto hídrico. Su acción más destacada es lograr reunir a 
personas de diferentes partes del mundo alrededor de lugares como ríos, quebradas, cascadas, 
mar, océanos, etc.  Antes de que se realice el canto se debe disponer el lugar para ello puesto 
que muchas veces está contaminado las personas intentan limpiar lo que esté a su alcance y 
una vez se adecua el espacio, las personas inician su canto a las 12 del medio día, entonando 
la letra “A”. Comentan los fundadores que esto permite la conexión profunda conexión con 
la tierra. 
Ahora bien, la organización Planeta Casa Nativa, surge cuando Hamid y su esposa Lina en 
el año 2006, empiezan a recorrer el río más cercano a su casa en Bogotá en la localidad de 
San Cristóbal y ven que la situación del mismo no es como ellos solían imaginarlo, 
manifiestan que lo percibían como un caño en lugar del rio que en realidad era. Al pasar del 
tiempo y manifestarle a sus familiares, amigos y vecinos se logra fundar la organización. El 
perfil de sus fundadores es: Hamid (Fundador, artista, productor musical, conferencista), su 
esposa Lina (Cofundadora, Comunicadora social y periodista, organizadora y coordinadora 
de muchos de los eventos de la organización). El objetivo de esta organización está 
encaminado principalmente a promover el cuidado de la madre tierra. Entre sus acciones más 
destacables es la recuperación de más de un kilómetro del rio Fucha, por medio de limpiezas 
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exhaustivas al río junto a sus vecinos, amigos y redes de trabajo y apoyo que decidieron ser 
parte de este objetivo.  
La última organización llamada Movimiento Ambientalista Colombiano, surge 
principalmente por Camilo Prieto, quien con la idea mucho antes de la fundación de la 
organización decide emprender y vincular a sus amigos y conocidos a esta. Surge en el año 
2014 en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén. El perfil de su fundador es (activista 
colombiano, master en filosofía, cirujano, escritor, consultor e investigador). El objetivo de 
esta organización es sumar fuerzas para proteger el medio ambiente, actualmente generan 
proyectos y los desarrollan en lugares específicos; el más reciente fue en la Guajira. Sus 
acciones más destacables son creación de diferentes proyectos en varios lugares del país 
donde pueden distribuir las donaciones recolectadas, como agua, alimentos no perecederos, 
medicamentos donde estos insumos generalmente escasean. Logran movilizar a bastantes 
personas y recursos, han alcanzado a recolectar toneladas de insumos para aquellas 
poblaciones a nivel nacional, en esto profundizaremos más adelante. 
Las 3 organizaciones cuentan con fundadores e integrantes que proporcionan un componente 
interdisciplinario y que asumen los diferentes asuntos cotidianos de las organizaciones. La 
anterior presentación de las organizaciones y los perfiles de sus fundadores de las 
organizaciones permite identificar la fecha en la que es fundada cada una de las 
organizaciones; cabe resaltar que algunas de ellas iniciaron un poco antes a estas fechas, pero 
serán las más relevantes para la organización ya sea por ser el momento de su constitución 
ante Cámara de Comercio o porque es el instante en que se concreta la unión de sus 
fundadores y se forma la organización. La organización con mayor temporalidad es Planeta 
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Casa Nativa con alrededor de 13 años, seguida de CantoAlAgua con 10 años y el Movimiento 
Ambientalista Colombiano con 5 años.  
 
Una de las primeras formas que se logran identificar durante la investigación es como las 
personas empiezan a pensarse sus formas de relacionarse con el cuerpo hídrico en el caso del 
rio, el agua y en general el medio ambiente; es allí donde se percibe al otro como un ser vivo 
que merece respeto, cuidado, amor, agradecimiento; como cualquier ser humano. 
 
A continuación, encontraremos una versión de un integrante de las organizaciones 
mencionando como fueron esas primeras formas de organización:  
“Resulta que esto inicia como una historia de amor porque cuando 
yo empecé con mi esposa que es Lina, cuando éramos novios yo la invitaba 
al barrio y pues a mí me gustaba ir al rio a meditar y parchar allá con mi 
perro y pues tranquilos en ese espacio, un día la llevé la meditar pero mira 
que a mí nunca se me había realmente venido como a la cabeza ayudar al 
rio en mi barrio, lo había hecho en muchos otros lados menos en mi barrio; 
porque me acostumbré a verlo desde niño como un caño porque eso me 
enseñaron, hasta a contaminarlo” (Entrevista 1, Planeta Casa Nativa) 
 
Durante las entrevistas realizadas, hubo una respuesta que llamó mi atención y merece 
analizarse puesto que cuando Hamid (Planeta Casa Nativa) dice: “También lo que 
pretendemos es no saturar o de estar ahí en actividades. Porque hemos visto cómo operan 
otras organizaciones y no es lo que queremos, o sea hacer cosas precisas y ya.”. 
Nos está demostrando que “Los sistemas complejos se caracterizan por su capacidad de 
descubrimiento y aprendizaje; son capaces de aprender sobre sí mismos, acerca del medio 
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ambiente, sobre las consecuencias o el impacto de su intervención” (Torres Soler, 2007.p, 
158). A partir de lo interior, las organizaciones están intentando definirse así mismas por las 
estrategias de acción que pretenden optar y por las acciones que quieren ser identificados.  
 
Es así como “Usan la información y feedback obtenidos en la interacción con el medio para 
adaptar su actuación y modificar los esquemas y hábitos de comportamiento que ya tienen” 
(Torres Soler,2007, p. 158).   Estas organizaciones han logrado evolucionar desde su inicio 
hasta el presente de una forma particular y ha sido interactuando y aprendiendo 
constantemente de su relación con otros. En particular, interactúan con otras organizaciones, 
entidades, relaciones con la comunidad y con sus mismos integrantes para ir mejorando. 
A partir de las entrevistas realizadas podemos encontrar también que “Los sistemas 
complejos son capaces, por tanto, de percatarse de los inconvenientes del entorno, de los 
fallos, y las dificultades que este genera tras lo cual provocan respuestas nuevas de 
supervivencia” (Torres Soler, 2007. p. 158). Hoy estas organizaciones han encontrado la 
forma de asumir las diferentes dificultades con las que todas surgieron, ya sea para generar 
cohesión y así buscar a más personas a que sumaran, presupuesto, tiempo, recursos, 
aceptación por parte de la comunidad, entre otras. No quiere decir que no tengan 
inconvenientes o dificultades en la actualidad sólo que confirma que regularmente se 
enfrentan con amenazas y riesgos.  
Se logró identificar dentro de las tres organizaciones que en un principio no existían, pero 
actualmente si existen diferentes mesas de trabajo, por ejemplo, están organizados por 
comités de trabajo, comité de educación, comité de publicidad y accione relacionadas con las 
redes sociales y medios. Comités de organización o mesas de organización, o enfocados en 
equipos de trabajo donde cada equipo asume una tarea y la van realizando en equipo. 
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Diferentes nombres, pero con la misma intención de organizarse y asumir las tareas y roles 
de mejor forma; luego cada voluntario se adhiere al comité, equipo u mesa que más le interese 
o en el que mayormente pueda aportar desde su saber. 




Iniciamos este subcapítulo reconociendo la participación de la comunidad, las 
organizaciones, los integrantes de las organizaciones y todos los sectores que logran incidir 
directa e indirectamente en la labor de las organizaciones. De ante mano cabe destacar que 
se narrará también las diferentes amenazas que impiden, detienen o hasta aceleran la 
participación dentro y fuera de organización. 
 
Ahora presento el informe de las Naciones Unidas, donde la proporción de recursos hídricos 
que un país utiliza se ve afectada por las políticas nacionales relativas al agua y la escasez de 
agua (ONU, 2015, p.56). Aquí es donde vemos la relevancia de conectar a la política con la 
vida, puesto que la función de defender el agua no es una actividad propia de las 
organizaciones, es una obligación del Estado pero que con el tiempo las organizaciones 
sociales han asumido. Estas han buscado la forma de que más ciudadanos se sumen para que 
fortalezcan la incidencia, pero aún siguen siendo insuficientes ante las grandes acciones que 
sólo el Estado puede realizar.  Que las organizaciones busquen la forma de contribuir al 
cambio no significa que le esté restando responsabilidad al Estado. Sino que debido a la poca 
eficiencia de éste se vieron con la responsabilidad de hacer lo que esté a su alcance. 
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Más adelante en el mismo informe se menciona que “En la actualidad, la escasez de agua 
afecta a más del 40% de las personas en todo el mundo, y se estima que esto aumentará” 
(ONU, 2015, p.58).   
En el ya mencionado informe, se reconocerá la importancia de la protección del líquido vital 
en sus diferentes formas: “Las áreas protegidas terrestres y marítimas ayudan a prevenir la 
pérdida de biodiversidad, mantener la seguridad alimentaria y los suministros de agua, 
fortalecen la resiliencia al clima y proporcionan servicios para el bienestar humano” (ONU, 
2015, p.56). Del informe emitido por la ONU, es preciso presentar que América Latina y el 
Caribe, Oceanía y Asia occidental son los territorios que al 2015 lideran la protección de 
áreas terrestres y marinas. Añade entones: “Muchas regiones han aumentado sustancialmente 
sus áreas terrestres protegidas desde 1990. En América Latina y el Caribe, la cobertura de 
áreas terrestres protegidas aumentó de 8,8% a 23,4% entre 1990 y 2014” (ONU, 2015, p.56). 
 
A lo ya mencionado, el estudio nos expone que los que más están protegiendo y trabajando 
en pro de la conservación del agua es Latino América, significa también que muchos de los 
territorios de Latinoamérica suman sus preocupaciones en el mejoramiento del agua. Pero 
tampoco podemos ocultar que actualmente el agua está sufriendo amenazas por las diferentes 
voluntades políticas que se ha negado a realizar una protección a escala nacional donde se 
sumen todos los municipios y donde reconozcamos los efectos de formas de extracción de 
gas y petróleo del subsuelo, técnica conocida como “Fracking” que actualmente se encuentra 
en debate y que ha sido prohibida en diferentes países como Bulgaria, Alemania, Reino 
Unido, República Sudafricana., República Checa, España, Suiza., Austria, Irlanda del Norte, 
Italia, República de Irlanda. (Geoinnova, 2016).  Entre otras diferentes formas de extracción, 
comercialización, privatización, mercantilización de los territorios, suelos, subsuelos, ríos, 
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mares; esto amenaza directamente la disponibilidad, la accesibilidad y calidad del agua con 
resultados directos en los seres vivos. 
 
Ante este contexto, inicialmente los esfuerzos se han direccionado desde el sector público y 
la academia a reconocer la problemática como una cuestión técnica con el desarrollo e 
implementación de tecnología para el abastecimiento y tratamiento del agua, y políticas de 
protección y regulación del recurso hídrico. Sin embargo, actualmente estos esfuerzos se 
confrontan con la voluntad política para resarcir la condición de vulnerabilidad del 20% de 
la población mundial sin abastecimiento suficiente de agua. (UNESCO, 2006). 
 
Por otro lado, ahondando un poco más en lo que significa la participación en las 
organizaciones sociales encontramos que: “Una de las características más relevantes de los 
grupos alternativos es la frescura, la espontaneidad, incluso la improvisación. Ello tiene 
naturalmente su correlato en la propia estructura organizativa, más flexible, más libre, con 
gran capacidad para adaptarse a las circunstancias” (Núñez Florencio, 1993, p. 275). Se busca 
que la participación de la ciudadanía sea más incluyente, menos forzada, y que todas sus 
acciones vayan dirigidas hacia un mismo fin sin distinción de intereses de algunos 
beneficiados o cualquier otro tipo de interés alrededor. Con lo anterior, encontramos que las 
organizaciones “recobran sentido y significado en la medida que sus integrantes se apropian 
de procesos informativos, formativos, y comunicativos, entre otros, que implican 
compromiso y responsabilidad en tanto los integrantes exijan sus derechos y cumplan sus 
deberes, como ciudadanos con corresponsabilidad.” (Buitrago Sánchez & Gutiérrez 




Cada organización logra fundarse o estructurarse en su inicio con un promedio de entre 1 y 
4 personas, logrando estas personas conectar con otras personas y hacerlas parte de la 
organización adquiriendo un alto compromiso tanto como sus propios fundadores. Un factor 
relevante es que estas organizaciones empiezan a conformarse a partir de los grados de 
afinidad y parentesco más cercanos a sus fundadores, siendo estos, sus parejas, amigos y 
familiares. La calidad de aquellas relaciones interpersonales favorece directamente las bases 
de la conformación de cada organización. 
A continuación, evidenciamos los participantes por organización:   
 
Tabla 1: “Número de participantes por organización” 
 
 
Para la anterior gráfica, tendremos en cuenta 3 factores 1) El número de fundadores, que se 
encuentra en un promedio para las tres organizaciones entre 2 y 4 fundadores. 2) Los 
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integrantes de mesa; son aquellos que toman decisiones y cuentan con un alto grado de 
compromiso, el promedio está entre 10 y 15 personas asumiendo este rol dentro de la 
organización. y el último factor, 3) Integrantes a nivel general, para este factor es importante 
resaltar que para el caso de Planeta Casa Nativa, su impacto es mucho más local, y no tiene 
nodos en otras ciudades del país por ello cuenta con menos voluntarios en comparación con 
las otras dos organizaciones. La organización Movimiento Ambientalista Colombiano se 
evidencia una alta cantidad de voluntarios a nivel nacional en total 318 y para la Organización 
CantoAlAgua, evidenciamos que cuenta con 265 personas voluntarias pero un aspecto a 
considerar es que la misma organización no tiene el dato exacto de cuantas personas en el 
mundo son voluntarios en sus puntos de canto, por ello por medio de su página web permiten 
que las personas de todo el mundo registren sus puntos, de los cuales se evidencian 247 
puntos registrados en el mundo pero generalmente cada uno de esos registros contiene por lo 
menos 15 personas para realizar el canto; así que en promedio serían 3.705 personas en todo 
el mundo realizando los cantos de esta organización. 
Con base en las fechas de surgimiento y fundación de las organizaciones se pude demostrar 
cómo cada organización ha logrado abarcar a más personas e integrarlas en el desarrollo de 
sus objetivos. 
 
1.4.  LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
 
 
El presente subcapítulo estará orientado a mostrar como las organizaciones al transcurrir el 
tiempo fueron optando por diferentes repertorios de acción con el fin de sostenerse, pero se 
enfocará principalmente en la sostenibilidad al inicio de la organización. 
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 Para este “sostenimiento” no sólo nos referiremos a recursos económicos sino que  también 
se hablará de los recursos materiales, de la participación de los voluntarios y del aporte que 
cada uno de ellos realiza a la construcción y transformación desde sus diferentes 
conocimientos, saberes y campos de estudios; nos referiremos también a las donaciones de 
materiales indispensables para la labor de cada organización, el tiempo dedicado a cada una 
de las acciones de la organización y lo referente teórica y conceptualmente indispensable 
para la compresión de la sostenibilidad en las organizaciones. Y ya para el tercer capítulo de 
la presente investigación ahondaremos mucho más en la sostenibilidad de las organizaciones 
desde el surgimiento de las organizaciones hasta el contexto presente, teniendo en cuenta 
también las miradas de sus integrantes hacia una visión de futuro. 
 “Entonces las actividades que hacíamos acá con Camilo era asistir a eventos ambientales 
que hubiera: foros, encuentros, congresos, todo lo ambiental que hubiera en 
Bogotá, y asistíamos como público y después buscábamos la forma de 
hacernos conocer con los panelistas y con el público de los eventos en 
general.”  Annie Moreno. Movimiento Ambientalista Colombiano. 
 
Las 3 organizaciones manifiestan que durante su inicio presentaron dificultades en la medida 
de que para realizar cualquier actividad se necesitaba de recursos materiales y económicos, 
pero evidenciamos también que por medio de la creatividad en las estrategias de acción es 
como se han logrado sostener, y aquí es pertinente que la categoría “Sostenimiento” y la 
categoría “Repertorios estrategias de acción colectiva” (en la cual ahondaremos mayormente 
en el capítulo segundo); estén interrelacionados puesto que de los “Repertorios de estrategias 
de acción” dependen en mayor parte la estabilidad de las organizaciones. De su movimiento, 
organización y estrategias de acción, depende que se logre llegar a más personas que sientan 
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afinidad con las organizaciones y sientan la voluntad de vincularse y aportar a la labor desde 
su conocimiento y su tiempo. 
 
 
Torres Soler, (2007). Comenta en su artículo llamado De la creatividad a la complejidad que 
cuando se suele enfrentar un cambio u algo que no se predecía “a menudo no basta la 
inteligencia; se requiere el pensamiento creativo, ya que éste, aunque no asegurará el éxito 
de la respuesta, facilitará la rápida adaptación a las nuevas situaciones y la adopción de 
ingeniosas soluciones.” Esto nos permite precisar cómo estas dos categorías están conectadas 
y que la creatividad hará que el resultado de las dos juntas sean lo aportes a la sostenibilidad 
directamente de la organización y a los Repertorios estrategias de acción colectiva.  
Dentro de las primeras formas de sostenimiento se identifican: “La relación inicial” ya sea 
con las personas, otras organizaciones, instituciones o entidades. Puesto que al no 
caracterizarse por ofrecer alguna remuneración a cambio su participación u aporte, los 
sistemas relacionales tienden a fortalecerse, esto atrae a nuevas amistades y así van 
ampliando su círculo social y red de apoyo principalmente. 
 
Miriam Nobre y Sarah de Roure (2012). Muestran las acciones que tomaron para solventar 
su situación, y fueron especialmente, la cooperación internacional, estrategias con los 
donantes, análisis de sus objetivos para no caer en contradicciones por posiciones políticas, 
redirección de los recursos a nivel Nacional e internacional, entre otras.  
Durante el acercamiento a las tres organizaciones es notable señalar que las tres 
organizaciones han preferido mantener distancia de los asuntos políticos, no buscan depender 
de ella o trabajar con personajes políticamente reconocidos. Incluso para su sostenimiento 




A medida que la organización se va fortaleciendo y se van adhiriendo nuevos integrantes la 
labor individual o su rol dentro de la organización, se va enfocando y ejerciendo un menor 
peso en las diferentes acciones que se realizan también en conjunto puesto que al inicio, al 
ser pocas personas deben realizar acciones u actividades de las que no tienen mucho 
conocimiento pero logran desempeñarse en lo básico, un ejemplo es el manejo de las diversas 
redes sociales o medios donde publican información de sus acciones,  la actualización de las 
páginas web, el diseño de piezas informativas y publicitarias, la coordinación y planeación 
de un evento, etc. Estas acciones que inician de manera improvisada, con el tiempo se van 
reestructurando y planificando con mayor rigurosidad. 
Una vez adheridos los integrantes y voluntarios veremos como “El voluntario juega un papel 
muy importante en las organizaciones no lucrativas, especialmente en su etapa de 
surgimiento y consolidación. Se entiende como la destinación de tiempo para desempeñar 
actividades operativas, técnicas o profesionales, en la organización, sin recibir pago.” (Toca 
Torres, 2011, p. 78). Agregando también que “La participación del individuo debe consistir 
en una integración no forzada, si es posible incluso festiva” (Núñez Florencio, 1993, p. 275). 
Cuyas actividades permitan al voluntario sentirse parte de la organización y que su esfuerzo 
se vea valorado y reconocido.  
Las finalidades u objetivos de estas organizaciones se entienden como “Los fines son estados 
futuros que motivan la actuación de la organización, orientan sus recursos y comprometen a 
sus miembros” (Toca Torres, 2011, p. 30). 
Con base en estas finalidades la autora (Toca Torres, 2011, 31). ha elaborado un cuadro que 
permite ubicar a cada organización dependiendo de su finalidad: 
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Cuadro 4: “Finalidades de las organizaciones” 
Eje 
funcional 















control de la 
contaminación 
Programas que promueven el 
aire limpio, agua potable, 
reducen y previenen la 
contaminación Abatimiento y 
control de la contaminación 
ambiental, control de la 
radiación, tratamiento de 
residuos peligrosos y sustancias 
tóxicas administración de 





gubernamentales protectoras de 









Jardines botánicos, programas 
de horticultura, reservas y 
servicios paisajísticos; 
campañas para evitar el arrojo 
de basuras, para preservar 
parques, espacios verdes en 
áreas urbanas y rurales; 
programas de embellecimiento 
de ciudades y carreteras. 
Protección y 
bienestar animal 
Refugios de animales 
Preservación y 
protección de la 
vida animal 
Santuarios y refugios 
Servicios 
veterinarios 
Hospitales para la atención de 





intereses de las 
distintas ramas 
industriales 
Asociaciones de campesinos, de 






intereses de los 
profesionales 
Asociaciones de odontólogos, 
de ingenieros, colegios de 




regulación de los 




derechos e intereses 
de los empleados 
 
La anterior tabla permite, encontrar que tipo de finalidad corresponde a cada organización 
donde el campo en el que me enfocaré es “La protección ambiental” y esta se complementa 
con una serie de organizaciones que buscan desde diferentes objetivos la protección, 
conservación de recursos naturales, protección a los animales, calidad del agua, entre otros. 
Actualmente hay una tipología ya reconocida internacional, probada en más de 40 países, 
pero sólo mencionaré a las organizaciones dentro del eje funcional: Expresión, ya que es 
donde los objetivos ambientales se centran.  
CAPÍTULO II: LOS REPERTORIOS DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y LOS 
RESULTADOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA 
 
El presente capítulo describe los diferentes repertorios de estrategias de acción creados y 
utilizados por las organizaciones sociales, así mismo las diversas formas de organización de 
las mismas durante sus encuentros, eventos y actividades. Por último, se identifican los 
diferentes resultados de la acción colectiva encontrados e identificados en los integrantes de 
las organizaciones sociales, la comunidad, el territorio, entre otros. 
2.1. LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES. 
 
Iniciamos haciendo un recorrido a través de las presentes formas de organización y los 
repertorios estrategias de acción de la organización luego de ya conocer como fueron estos 
procesos durante el surgimiento.  Importante mencionar que las estrategias de acción 
demostraron que son una parte fundamental del fortalecimiento de los procesos organizativos 
de las organizaciones. 
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Presento ahora los diferentes hallazgos frente a la forma en que las organizaciones desde su 
creatividad e innovación van transformando sus procesos de organización en el tiempo. 
 Se realizaron tres observaciones participantes, una para cada organización, en eventos que 
ellos organizaban o apoyaban; para la Organización: CantoAlAgua se logró observar una de 
las reuniones más importantes puesto que sería el espacio donde se definiría el lema, la 
imagen y coordinación en general de la Celebración del día mundial del agua para el año 
2019. Allí se coordinaron las diferentes funciones, y organización de las siguientes reuniones.  
Las siguientes imágenes presentan aquellas reuniones de coordinación y planeación.  
Figura 1: “Reunión de planeación de evento CantoAlAgua 2019” y Figura 2: 
“Integrantes de la mesa de planeación y coordinación” 
Fuente: Imágenes tomadas por la organización CantoAlAgua. noviembre, 2018. Bogotá. 
 
Para la Organización Planeta Casa Nativa se logra realizar la observación participante en un 
evento coordinado y organizado por ellos mismos llamado “Expo Fucha V versión” la cual 
tenía el objetivo de “visibilizar y potenciar el proceso de recuperación del agua y la 
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biodiversidad del río Fucha en Bogotá, combinando la música, la fotografía y las artes 
escénicas, junto con toda la pasión por la naturaleza y el amor a un mundo más consciente.” 
(Pagina de Facebook de la organización. 2018).  Donde se rindió homenaje a los niños y 
jóvenes del Colegio José Félix Restrepo que realizaban su servicio social – ambiental en la 
Organización. Allí también se reconoció el papel de cada uno de los demás integrantes que 
durante los últimos que han aportado hacia la finalidad y los objetivos de la organización. 
En las siguientes imágenes encontramos de (izquierda a derecha) la invitación realizada por 
la organización y difundida en sus redes sociales. Luego se evidencia la bienvenida y 
presentación del fundador hacia los asistentes.  
Figura 3: “Invitación al evento Expo Fucha 2018” y Figura 4: Desarrollo del evento” 
 
Fuente: Imágenes tomadas por la organización Planeta Casa Nativa. 2018. Bogotá. 
Para la Organización Movimiento Ambientalista Colombiano, la observación participante se 
llevó a cabo durante un acompañamiento que la organización se encontraba haciendo a un 
evento llamado:  “XI Marcha por los Derechos de los animales” donde sería el escenario 
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ideal para la lectura y firma del Pacto Nacional Por Todos Los Animales”  organizada y 
dirigida por otra Organización llamada Plataforma Alto, la cual vela por la protección de los 
derechos de los animales y la protección de la vida y el medio ambiente. Como se acaba de 
mencionar este evento no es organizado directamente por la organización, pero allí se logra 
evidenciar el trabajo en red y apoyo de la organización, siendo un valioso conjunto de 
aspectos para analizar.  
Las siguientes imágenes nos presentan a los integrantes de la organización durante la XI 
Marcha por los Derechos de los animales en la Plaza de Bolívar en Bogotá. 
Figura 5: “Integrantes de la organización que participan de la marcha” y Figura 6: 
“Desarrollo del evento” 
 
Fuente: Imágenes tomadas por la organización Movimiento Ambientalista Colombiano. 
2018. Bogotá. 
Como el presente subcapítulo busca describir los procesos organizativos es de vital 
importancia identificar allí la categoría de “Organización” enfocada hacia la planificación e 
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implementación de los repertorios de estrategias de acción. Aquí presento algunos factores 
reflejan diferencias y similitudes entre organizaciones: 





CantoAlAgua  Planeta Casa 







 Llegada al punto 
de encuentro por 
parte de diez 
(10) personas 





llevan a cabo el 
evento. 
 Llegada al evento 




 Cada integrante 





A ALTO la cual 
también es 
apoyada por 









en la reunión. 
 La organización 




 Fueron los 
veceros y 
representantes el 




a los voluntarios.  
  La organización 




 Vocería y 
participación en 
la marcha. 
 La organización 





llevar a cabo 
acciones. 
 La reunión tiene 
como objetivo la 
celebración del 
día del agua 






 Gracias al 
convenio con el 
colegio se 
lograron llevar a 
cabo varias 
actividades en el 
territorio 
 Se fortalece la 
línea de trabajo 
con el colegio y 





 Muestra de la 












que apoyaron el 
evento. 
organización 
dentro de la 
marcha. 
 Discurso en 
contra del 
Fracking en el 
país.  
Funciones de los 
integrantes  
 Cada integrante 




llegan a un 
consenso. 
 Distribución de 
responsabilidade
s entre los 
integrantes. 
 Cada uno de los 
integrantes logra 
asumir su rol 
hasta el final del 
evento. 







rol de asistente 
y participantes 
de la marcha. 
 Presentan 
pancarta de la 
organización 
donde rechazan 




Para analizar la categoría de Organización de las organizaciones sociales tendremos en 
cuenta que de esta se desglosan otras características que la compone, estas son: organización 
de los integrantes, organización de los líderes y lideresas, organización para llevar a cabo 
acciones y funciones de los integrantes. Con el fin de presentar los hallazgos realizados en la 
observación participante en los eventos y actividades como lo fueron:  Reunión de planeación 
de celebración del día del agua, Expo Fucha V versión, la XI Marcha por los Derechos de 
los animales. 




En primera instancia, se evidencia que es alto el compromiso de muchos de los y las  
integrantes de  las organizaciones, principalmente aquellos que son escuchados y tenidos en 
cuenta para la toma de decisiones, los integrantes que participan con menor frecuencia o que 
son invitados exclusivamente para apoyar actividades ya previamente coordinadas tienden a 
tener un compromiso medio, y las personas que participan esporádicamente  de cualquiera 
de los procesos de las acciones su compromiso tiende a ser bajo, teniendo el riesgo de cada 
vez bajar la participación, abandonar la organización, hasta generar malestar con otros 
integrantes y hasta afectar la red de trabajo de la organización. 
La organización como estrategia para llevar a cabo los diferentes objetivos, acciones, 
actividades requiere que todos sus integrantes cuenten con algún grado de compromiso, así 
dependiendo de esto contará con diferentes grados de responsabilidades y roles. 
Generalmente en las reuniones de organización de cualquier actividad no están todos los 
integrantes, sólo quienes su grado de participación es medio y alto. A medida que la fecha de 
la actividad, evento o acción llega se suman quienes sólo desean participar 
momentáneamente. 
En el caso de la organización CantoAlAgua que lideran otros puntos de encuentro en 
diferentes partes del mundo, los y las integrantes que manejen el idioma inglés, francés, 
alemán serán quienes guíen en el ejercicio del Canto de estos puntos.  
2.1.2. ORGANIZACIÓN DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS. 
 
En la mayoría de las observaciones se encuentra que los líderes y lideresas, durante las 
diferentes acciones, actividades o eventos; son quienes asumen el papel de voceros de la 
organización. Los integrantes más comprometidos o que por su larga trayectoria en la 
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organización han logrado desarrollar similares habilidades que los fundadores y aumentan su 
empoderamiento frente al conjunto de acciones que una organización requiere para un evento 
o actividad. 
Durante el evento de la organización Planeta Casa Nativa, cada uno de los jóvenes y niños 
que realizaron su servicio social ambiental del colegio José Félix Restrepo en la organización 
manifestaban que lograron empoderarse frente a diversos temas, manejar la timidez puesto 
que al inicio de su proceso eran tímidos y les costaba trabajar en equipo. Destacablemente 
manifestaban también que acercarse a la realidad ambiental generaba en ellos un ejercicio de 
consciencia que han logrado permear en diferentes aspectos de su vida, como sus hogares, 
familias, colegio, vecinos, barrio, etc.  Con lo anterior se identifica el valor agregado que 
genera la participación de estos niños y jóvenes en el acercamiento a escenarios reales, donde 
se les invita y permite crear espacios de transformación y cambio. Podría ser esto un resultado 
exitoso frente al objetivo del Colegio José Félix Restrepo con el “servicio social ambiental”. 
Por otro lado, se evidencia en las 3 organizaciones que contar con un espacio de reunión o 
encuentro entre integrantes de la organización facilita y es muy necesario para que la 
organización realice procesos de coordinación y planificación de las acciones, actividades u 
eventos. Además de que se asocia como un punto de encuentro y de georreferenciación 
constantemente; también es un factor a favor contar con al menos un espacio que les permita 
guardar los insumos, donaciones materiales, herramientas e instrumentos para las 
actividades, eventos, etc.  




Para realizar alguna acción, actividad o evento, es fundamental la reunión de los integrantes 
mínimo de una vez dependiendo de la importancia o prevalencia del objetivo propuesto. Por 
ello la importancia de contar con un lugar de encuentro y los medios necesarios para una 
efectiva comunicación entre las y los integrantes de la organización. La reunión permite que 
voluntariamente los integrantes asuman responsabilidades respecto a sus habilidades y roles 
en los que se encuentren mejor preparados. Generalmente en la distribución de 
responsabilidades los y las integrantes terminan asumiendo muchas veces más de 1 
responsabilidad o función por persona. En este espacio también se genera un consenso para 
que las responsabilidades y funciones de mayor importancia durante la actividad o evento. 
Durante la organización de cualquier proceso, se dirige la invitación a participar y patrocinar 
a la red de trabajo de las organizaciones y posteriormente son tenidas en cuenta para asuntos 
de coordinación, financiación y apoyo. Al final, el éxito de cualquier acción que emprende 
una organización depende del apoyo y respuesta de su red de trabajo. 
Sí la actividad tiene un valor muy importante para la organización requerirá mínimo 5 
reuniones y constante comunicación entre la organización y sus diferentes aliados. Por 
ejemplo, la Organización CantoAlAgua que tiene incidencia en 3 continentes tiende a 
dedicarle bastantes horas de planeación y coordinación puesto que al ser el país pionero 
también serán la muestra para replicar en los diferentes países, el lema, la imagen, y la 
comunicación son algunos de los temas más arduos para las organizaciones puesto que 
requiere buscar el consenso entre todos sus integrantes. 




En las observaciones participantes, se evidenció que la interdisciplinariedad de los 
integrantes  resulta ser bastante favorable dentro de la organización, existen tareas de tipo, 
operativo, logístico, de coordinación y de conocimientos específicos;  puesto que las tareas 
cotidianas como el manejo de los medios digitales, la fotografía, el video, la convocatoria, la 
coordinación de voluntarios, la administración y actualización de las redes sociales, La 
realización y actualización de actas y correos, generación de cotizaciones de insumos o 
instrumentos que se necesitan, búsqueda de aliados y patrocinadores, limpieza de insumos y 
materiales, mantenimiento en el espacio de reunión y encuentro, etc.  
 los procesos de convocatoria y de contacto con aliados y redes de trabajo, entre otros, 
requieren de una inversión de tiempo cotidiana por personas que conocen como se desarrolla 
cada tarea.  
Voluntariamente las personas que participaron en los eventos asumieron sus 
responsabilidades de principio a fin, todos trabajando hacia el objetivo propuesto. Es evidente 
durante los eventos y actividades el grado de compromiso voluntario de los y las integrantes 
teniendo en cuenta que a la organización social no se le es posible generar una remuneración 
a cambio.  
Gracias a las reuniones que se han tenido previamente las responsabilidades y funciones de 
los integrantes ya están definidas. Sin descuidar las acciones diarias que requiere la 
organización, los integrantes asumen entonces varias tareas al mismo tiempo.  
La diversidad poblacional de las organizaciones permite que hasta los niños y los adultos 
mayores puedan aportar en la realización de las tareas. Los niños estuvieron a lo largo de los 
eventos de Planeta Casa Nativa y Movimiento ambientalista colombiano ya que la actividad 
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se planeó para ser apta para todo público durante las horas del día. No sucedió esto en la 
reunión de CantoAlAgua ya que para este espacio de reunión solo se esperaban adultos, por 
ende, la reunión fue hasta altas horas de la noche mientras se hacían los consensos frente a 
las decisiones y funciones que estaban por asumir. 
2.2. REPERTORIOS DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN: TEJIENDO 
CONCIENCIAS Y SABERES SOBRE EL AGUA. 
 
En este subcapítulo se abordarán los repertorios de estrategias de acción de las organizaciones 
hallados en las observaciones participantes, ya mencionadas en las organizaciones. 
Partimos de un estudio realizado en el año 2017, en el Centro de investigaciones sobre 
dinámica social (CIDS), por parte de Luis Berneth Peña quien define la categoría 
“Repertorios de estrategias de acción” como: “las actividades concretas que desarrollan las 
organizaciones sociales para hacer visible una problemática, transmitir un mensaje 
públicamente” (Peña Reyes, 2017.p. 401). Así bien, lo evidenciado en el campo de estudio 
reafirma lo anterior, cuando las organizaciones decidían cuales acciones dentro de todo un 
repertorio de estrategias de acción que contienen cuales son las adecuadas y podían generar 
más incidencia y cumplir sus objetivos propuestos. 
Adicionalmente, un estudio realizado por la Universidad Piloto y Los autores Alfonso Torres 
y Angie Torres, llamado “Acción colectiva. Gestión territorial y gobernanza democrática en 
Bogotá.” Utilizo el concepto que allí se usa teniendo en cuenta que es el más acertado para 
la investigación de las acciones colectivas. Dichos autores, se refieren a este término como 
el concepto que identifica que “las características de la acción colectiva es su capacidad de 
movilizar a sus bases y a la opinión pública, a través  de formas no institucionalizadas de 
acción para visibilizar sus propuestas y presionar a quienes toman las decisiones” (Torres 
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Carrillo & Torres Ruiz, 2015) y también  se comprenderá que “Las diferentes formas de 
movilización sirven para dar muestra de unidad, fuerza y legitimidad de sus demandas , frente 
a las autoridades y la opinión pública.” (Torres Carrillo & Torres Ruiz, 2015) 
Tilly (1986) se refería a los “Repertorios de acción” como el conjunto de medios que tiene 
un grupo para plantear sus reivindicaciones a las autoridades y otros sectores de la sociedad. 
(Torres Carrillo & Torres Ruiz, 2015). En ese entonces se describían algunos repertorios de 
estrategias de acción podían ser: Los paros, las movilizaciones, las protestas, etc. (Gómez 
Bustos, 2014). Repertorios de estrategias de acción que hoy por hoy las organizaciones no 
usan constantemente y que han generado diferentes acciones construidas a partir de las 
particularidades de sus espacios y de los sentires de las comunidades.  
La siguiente imagen es el logo de la celebración del Día mundial del Agua de la Organización 




Figura 7: “Imagen y lema diseñado para el evento de la organización CantoAlAgua 
2019”. 
 
Imagen diseñada por la organización CantoAlAgua. 2018. 
En el siguiente cuadro presento aquellas estrategias de acción, sin embargo, hay que 
reconocer que existen múltiples estrategias de acción y cada organización cuenta y lleva a 
cabo estas acciones de forma autentica.  Como este repertorio está compuesto por múltiples 
acciones describirlas en su totalidad no sería el objetivo principal de la presente investigación 
















 Red de convenios de 
trabajo. 
 Voluntarios y puntos 
de canto en 3 
continentes. 
 1 punto de encuentro 






















reconocidos de la 
política. 
 Kit gratuito en 
diferentes idiomas 
para realización del 
canto. 
 Alianzas con bandas 
artísticas. 
 Ciber activismo 
 Convenios con 
organizaciones de 
trabajo.  
 Reconocimiento al 
esfuerzo y 
dedicación de los 
voluntarios. 
 Apoyo en el trabajo 
de otras 
organizaciones. 
 Participación en 
programas de 
televisión: Titanes 
Caracol y otros 
concursos. 
 Participación en 
programas y 
eventos en pro del 
cuidado del agua y 
el medio ambiente.  
 Entrevistas 
radiales.  











reconocidos de la 
política. 
 Eventos: “Reggae 
en río” “Expo 
Fucha” 
“Celebración del 
día mundial del 
agua”. 




 Reconocimiento al 
esfuerzo y 
dedicación de los 
voluntarios. 
 Trabajo con los 
voluntarios. 
 Apoyo en las 
acciones de otras 
organizaciones. 
 Campañas 
invitando a la 
protección del 
medio ambiente en 
diversos lugares del 
país. 
 Convenios con 
organizaciones de 
trabajo. 
 Charlas en 
emisoras. 
 Distanciamiento 





reconocidos de la 
política. 
 Ciber activismo 
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 Ciber activismo 
Relación con la 
comunidad 
 Enlace de trabajo 
con los puntos 
donde se realizan 
los cantos. 
 Contacto continuo 
con las 
comunidades 
donde se realizan 




protección y la 
apropiación del 
espacio. 
 Rechazo a 
proyectos de ley, 
leyes, decisiones 
políticas que 
atenten contra e 
agua y el medio 
ambiente. 
 Relación directa 
con la 
comunidad. 
 Apoyo de la 
comunidad a la 
organización. 
 Vinculo de 
trabajo con el 
colegio José 
Félix Restrepo 
por medio del 
servicio Social – 
Ambiental. 
 Rechazo a 
proyectos de ley, 
leyes, decisiones 
políticas que 
atenten contra e 
agua y el medio 
ambiente. 
 Vinculación de 
voluntarios a nivel 
Nacional. 
 Trabajo constante 
en los nodos de las 
diferentes ciudades 
del país. 
 Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los niños y las 
familias 
intervenidas (Caso 
de la Guajira, 
Chocó). 
 Rechazo a 
proyectos de ley, 
leyes, decisiones 
políticas que 
atenten contra e 










 Botellas de agua 
recogidas del polo 
norte, el polo sur, 
México entre otros 




 Construcción de 
Museo Planeta 
Casa Nativa 
 Construcción  de 
Monólogo del 
agua. 
 Campañas para 
proteger el agua y el 
medio ambiente. 
 Vocería contra el 
uso del fracking y el 
glifosato en 
Colombia. 
   
Conservación  Se busca que las 
personas al 




protección  del 
mismo ya que el 
canto se realizará 
varias veces al año. 




 Procesos de 
siembra de 
árboles y plantas 
endémicas. 
 Exploración de 
las plantas, frutos 
y árboles del 
 Velar por el respeto 
por el medio 
ambiente y su 




políticos y acciones 
del Estado. 
 Denuncia de 
factores que 
amenacen el medio 
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lugar para su 
conservación. 




 Propuesta de una 
enseñanza 
ambiental desde 






 Talleres virtuales 
para que personas 
de diferentes partes 
del mundo logren 
escucharlos y 
mejorar el proceso 
de canto. 





agua y el cuidado 
del río y el 
territorio con la 
comunidad y 
vecinos que 
rodean el rio. 
 
 Capacitaciones y 
charlas frente a 
temas 
medioambientales 
y de protección del 
agua y la vida.   
 
Estas estrategias de acción permean en diferentes dimensiones como lo son: tipos de 
estrategias, relación con la comunidad, significados alrededor del agua, conservación y 
educación ambiental. En cada una de estas dimensiones se desglosan una serie de acciones 
únicas que no tendrían la misma incidencia si se aplica a otra dimensión diferente. 
2.2.1. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
 
Las organizaciones en aspectos generales manejan similares tipos de estrategias como por 
ejemplo el acercamiento a los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, 
a artistas, a bandas musicales, el cine, entre otras. Pero también se encuentran formas únicas 
de cada organización que hace que la labor sea realmente valiosa. Iniciamos con 
CantoAlAgua la cual tiene 3 acciones realmente únicas, la primera es que por medio de sus 
“Cantos al Agua” ha logrado a llegar a 3 continentes y ser una acción que se realiza 
constantemente consiste en buscar algún punto hídrico y cantar entonando la letra “A” por 
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varios minutos, luego se agradece y después se debe pedir perdón a la madre tierra por los 
recursos y la vida. La segunda acción destacable fue que lograron por medio de su red de 
apoyo que generaran la creación de un documental que pretende presentar las acciones para 
recuperar ríos y puntos de agua en Cali, este documental se encuentra en el canal de YouTube 
de esta organización.  
Para Planeta Casa Nativa tiene en esta dimensión tiene 2 acciones importantes, la primera es 
que ha logrado con niños, jóvenes, adultos, adultos de la tercera edad involucrarlos en el 
proceso de protección y respeto del cuerpo hídrico que se encuentra en su territorio y la 
segunda es que en un mismo territorio logra interconectar a estas diferentes generaciones.  
Y tenemos al Movimiento Ambientalista Colombiano que debido a su preocupación por 
temas como la prohibición del fracking y el glifosato se ha logrado empoderar y asumir una 
posición frente a este tipo de técnicas de extracción de gas natural en el país, siendo 
reconocida y tenida en cuenta en diferentes debates frente al tema, su participación en los 
medios masivos de comunicación como radio y televisión. Adicionalmente son ganadores de 
un premio en el programa “Titanes Caracol” en este mismo programa concursaron junto a 
Planeta Casa Nativa.  
A continuación, veremos la pancarta de la organización: 




Foto tomada por la organización Movimiento Ambientalista Colombiano. 2018. 
Las organizaciones opinan diferente entre ellas respecto al uso de unas u otras estrategias de 
acción, esto dependerá del mensaje que quieran transmitir y el entorno donde lo realizarán. 
Ahora bien, sin lugar a duda la vinculación y la generación de nuevas alianzas de trabajo es 
una de las estrategias de acción más usadas por las organizaciones, el trabajo con otras 
personas, otras organizaciones de similares objetivos o hasta organizaciones con diferentes 
objetivos pero que simplemente desean apoyar o ejercer algún tipo de patrocinio. 
Por otro lado, el reconocimiento hacia los integrantes de la organización y así mismo su labor 
y aporte a la organización, hacerlos parte de la misma y reconocer sus diferentes 
potencialidades, afianza las relaciones dentro de la organización, teniendo en cuenta que 




Los espacios académicos, de debate y socialización de experiencias son beneficiosos ya que 
es el lugar ideal para realizar contacto con profesionales, con otras experiencias y con 
posibles nuevos integrantes y alianzas que fortalecerán la red de trabajo. 
Se evidencia en las tres organizaciones la cercanía y la importancia que les representa el 
reconocimiento de los pueblos indígenas, los conocimientos ancestrales, y los saberes de los 
pueblos. El respeto a la Pacha mama, la madre tierra, la fuente de vida están presentes es sus 
diálogos cotidianos. 
Un punto clave a resaltar es el “ciberactivismo” hallado como una estrategia de acción de las 
tres organizaciones; y que, en la tesis de doctorado de Olga Rueda Barrios, llamada 
“Ciberactivismo en Colombia: Una apuesta por nuevas agendas públicas” se refiere a este 
como: Millaleo y Velasco (2013) citado por Rueda Barrios (2017, p. 73) menciona que se 
pueden conocer tres niveles de activismo los e-movilización, las e-tácticas y los e-
movimientos. Para los e-imovimientos se refiere a los que existe en el espacio digital; las e-
tácticas se refiere a las formas de acción colectiva que buscan alianzas por medio de acciones 
digitales y la e-movilización son el resultado de las acciones digitales y acciones offline 
generando así redes y propagando mensajes basados en sus objetivos. 
Así bien este es un mecanismo que les ha permitido llegar a más personas alrededor del 
mundo atrayendo a nuevos voluntarios, patrocinadores y nuevos aliados. Esta estrategia será 
clave en el repertorio de acción de las organizaciones. Ahora éstas que aquí se tienen en 
cuenta no pertenecen 100% a la red, éstas conocen la importancia de usarlas, pero su campo 




Por lo tanto, ahora veremos el estado de las redes sociales que las organizaciones utilizan 
para abarcar el plano digital y cabe mencionar que al inicio de la investigación no había 
tenido en cuenta la importancia e incidencia de las redes sociales, pero durante las 
observaciones participantes y las entrevistas esta subcategoría emergió abruptamente y tenía 
que ser mencionada a cabalidad. Como se puede ver, las organizaciones se encuentran en las 
redes sociales más usadas en el mundo, de esta forma resulta más fácil para la sociedad civil 
encontrarlos y contactarlos, al mismo tiempo conocer su labor y el impacto que ha generado 
en sus diferentes aspectos.  
En la siguiente tabla veremos las redes que cada organización utiliza: 
Cuadro 7: “Las redes sociales más usadas por las organizaciones” 
Estrategias de 
acción 






“Uso de Redes 
Sociales” 
1. Facebook  
2. Twitter   
3. WhatsApp 
4. Página web 
5. Instagram  
6. YouTube  
7. Correo electrónico 
1. Facebook. 
2.  Twitter   
3. WhatsApp 
4. Instagram 





3.  WhatsApp 
4. Página web 
5.  Instagram 
6.  YouTube 
7.  Correo 
electrónico  
 
Como podemos ver las organizaciones usan en promedio 6 tipos de redes sociales, lo cual les 
ha permitido llegar a otras ciudades y países. Supone entonces que el uso y actualización de 
todas estas redes son manejados por ellos mismos y en su mayoría es un solo responsable de 
ello. Esta actividad debe mínimo y revisarse actualizarse 3 veces por semana. 
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Por otro lado, veremos en esta gráfica la incidencia de las organizaciones, medido 
principalmente por cantidad de seguidores. La organización que tiene más seguidores es 
Movimiento Ambientalista Colombiano. Muestra tomada en enero del 2019.   
Tabla 2 “Número de seguidores de las organizaciones en las redes sociales” 
 
En promedio la red que les ha generado más seguidores e incidencia a las organizaciones ha 
sido Facebook, seguida de Twitter e Instagram, y en un pequeño porcentaje por YouTube. 
Entre sí, el número de seguidores es alto, pero como mencionaba anteriormente, cada 
organización maneja sus repertorios de estrategias de acción auténticamente y el hecho de 
contar con menos seguidores no impide el trabajo realizan constantemente. 
El Movimiento Ambientalista Colombiano a pesar de su corta trayectoria (5 años) ha logrado 
movilizar a voluntarios a nivel nacional, esto responde principalmente a que su fundador 
participaba activamente como médico en un reconocido programa de un canal en la mañana. 
Además, es ganador de un concurso para el mismo canal televisivo. Sin restar importancia a 
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su actividad en redes sociales, es la organización que a diario más está en la red y que sus 
páginas se encuentran actualizadas. 
A continuación, veremos el Ranking de las redes sociales más usadas en el mundo para el 
año 2019. 
Figura 9 “Las redes sociales más usadas en el mundo.” 
 
Fuente: https://www.multiplicalia.com/redes-sociales-mas-usadas-en-2019/. 
Sus diferentes redes sociales son administradas por los mismos integrantes de la organización 
quien asume esta función de mantenerlas actualizadas y compartiendo o publicando 
diferentes, artículos, noticias y eventos que hacen que más personas los conozcan, así mismo 
logren vincularse y apoyarlos. 
Para finalizar, un punto en común hallado en la investigación es el distanciamiento político 
que las tres organizaciones manifiestan que debieron asumir puesto que no quieren ser usados 
en campañas políticas y o en gobiernos temporales. Aunque dentro de su red de trabajo se 
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encuentren entidades públicas, comentan que no quieren ser posicionados en algún partido 
político o con alianzas con algún personaje políticamente reconocido. 
2.2.2. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 
Las organizaciones buscan que la comunicación con la comunidad y con los integrantes de 
otras regiones y países sea bastante buena y efectiva, por ello implementan las redes sociales 
para lograrlo. Así mismo algunas organizaciones tiene un resultado directo en el entorno con 
su comunidad lo que les permite un mejor posicionamiento frente a los vecinos y la 
comunidad del barrio. 
Se intenta siempre vincular y apropiar a las personas de sus diferentes territorios a reconocer 
sus características y generar en la comunidad las formas de protección. 
El acompañamiento que brinda la organización CantoAlAgua a todos los integrantes 
alrededor del mundo que realizan los cantos es destacable ya que, al contar con integrantes 
con el manejo de idiomas diferentes al español, expande las fronteras lingüísticas y 
territoriales.  
Por otro lado, la red de trabajo de la organización Planeta Casa Nativa y el colegio, por medio 
del servicio- Social – Ambiental; es una muy buena estrategia de acción dentro de los 
repertorios ya que generalmente los estudiantes viven en el sector y su incidencia es allí 
mismo. Esto funciona año tras año con cada generación de estudiantes. Básicamente se 
resume a un lazo de trabajo fortalecido donde la confianza que el colegio le brinda a la 
organización es muy alta, ya que la organización está asumiendo la responsabilidad de los 
niños y jóvenes. 
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Para el movimiento ambientalista colombiano, por ejemplo, ha tenido diferentes 
oportunidades donde ha logrado que de distintas zonas del país ejerzan labores de donación 
para poder ser entregados en las comunidades como en la Guajira, Amazonas, Chocó, donde 
la calidad de vida de los NNA y sus familias se ha visto deteriorada en los últimos años 
debido a la poca equidad distributiva del acceso que tienen al agua y a la baja calidad del 
agua que logran consumir; allí se entregan las donaciones y se hace la pedagogía 
correspondiente  para no recaer en asistencialismos sino que principalmente se busca que 
sean espacios de transformación, dice la integrante de la organización.  
En común encontramos el rechazo a proyectos de ley que atenten con el medio ambiente, 
esto sin desconocer que, a pesar de su distanciamiento en la política, comentan que si no 
están de acuerdo con algún personaje político se oponen a todo lo que no proteja la vida. 
2.2.3. SIGNIFICADOS ALREDEDOR DEL AGUA  
 
“Entonces yo siento que, realmente ya viendo la historia personal de muchos, incluyendo 
la de Carolina que de todos modos estábamos predestinados a trabajar con el agua de 
alguna manera, entonces pues empezamos como a oír el llamado por circunstancias que se 
nos han dado en la vida y luego lo fuimos también encontrando las personas, así también 
gracias a que el agua nos fue uniendo, eso ha pasado con la mayoría que estamos con el 
agua.” Héctor Buitrago. CantoAlAgua. 
Varias estrategias de acción buscan abarcar el sentir que se quiere transmitir, como es el Arte, 
la música, el canto, el baile, la siembra, etc. Los cuales cual por su complejidad “busca 
despertar consciencia acerca de la importancia del agua, el líquido donde se engendra la 
vida.”. comenta un integrante de una de las organizaciones.  
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Por otro lado, una de las finalidades de la organización CantoAlAgua es “Cantamos como 
una oración, para honrarla y agradecerle, para pedir perdón por la inconsciencia del ser 
humano, para que siga fluyendo limpia y albergando vida, para que cada vez seamos más los 
que pulsamos en acciones concretas para limpiarla y protegerla.” (Pagina web de 
CantoAlAgua, 2019). De acuerdo a esta finalidad, la organización mantiene un repertorio de 
estrategias de acción acordes con sus objetivos y finalidades.  
CantoAlAgua desempeña una mirada frente a los significados y formas de relacionarse con 
el medio ambiente. El mensaje de cantarle al agua, agradecer y pedir perdón, hace que se 
busque conectar con el agua, lograr agradecer por los beneficios que tiene hacia la vida. Allí 
intervienen saberes indígenas, campesinos y científicos incluso durante las reuniones 
evidencié el respeto que se tiene a los ancestros donde se les solicitaba ayuda para encontrar 
entre los presentes un consenso y evitar los choques de opinión durante la reunión de 
coordinación del evento del Día Mundial del Agua. Durante el canto al agua se depositan 
ofrendas como flores y alimentos, oraciones y se riega agua recolectada de otro lugar del 
mundo como El polo sur, México, EEUU, entre otros; para facilitar la conectividad por medio 
del fluir del agua con las personas del mundo.  
Por otro lado, Planeta Casa Nativa ha buscado darle diversos significados a sus acciones para 
proteger el agua, como por el ejemplo el Museo de Planeta Casa Nativa donde presentan las 
diversas cosas que han encontrado en el río y al mismo tiempo su trayectoria de 
intervenciones en el río. 
 La música como estrategia de acción permite que se llegue a diferentes públicos, abarca 
géneros como el reggae, el rock alternativo, rap, canciones de protesta y el “perreo social”: 
la mezcla entre Dance hall jamaiquino y lírica social.  Y estas estrategias se evidencian en 
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Planeta Casa Nativa y CantoAlAgua en estas dos organizaciones sus líderes hacen parte de 
bandas de diferentes géneros musicales, pero con mensajes que apuntan hacia el mismo 
objetivo, visibilizar la problemática ambiental y proteger el agua como recurso valioso para 




En cuanto a conservación directa de los cuerpos hídricos, Planeta Casa Nativa lidera, siendo 
la organización que más conservación, preservación genera en su territorio. 
CantoAlAgua y El movimiento ambientalista colombiano intentan llegar primero a los seres 
humanos para que sean ellos quienes al repensar de su forma de relacionarse con el ambiente 
contribuya a la conservación de los territorios donde habiten. 
Durante la entrevista con los fundadores de CantoAlAgua mencionaban que sus mensajes 
llegaban más a la conciencia y después a los territorios, pero analizando el proceso del Canto 
se encuentra que para realizarlo es pertinente limpiar y conservar el espacio, así que esto 
significaría que sería la misma acción que realiza Planeta Casa Nativa, pero a nivel 
internacional y con más a cogida.  
Planeta Casa Nativa junto a sus integrantes y personas de su comunidad, realizan procesos 
de siembra de árboles aptos para su territorio, tratan de identificar especies endémicas y 
erradicar las especies invasoras que deterioran el ecosistema de su territorio; vigilan qué tipos 
de especies de animales llegan y cuales han migrado, en esta organización el proceso de 
apropiación y de empoderamiento sobre el territorio es importante. Aunque también velan 
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por otros espacios naturales de la ciudad como el Rio Bogotá y los diferentes páramos que 
rodean la ciudad. 
La organización Movimiento Ambientalista Colombiano, por ejemplo, gracias a su amplio 
conocimiento en los temas ambientales logra comunicar y mantener actualizados a sus 
integrantes. 
 
2.2.5.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La educación ambiental es un eje transversal para las organizaciones aquí mencionadas, 
puesto que cada una de manera particular realiza sus procesos propios de educación 
ambiental, CantoAlAgua conecta los saberes indígenas y campesinos con las enseñanzas y 
saberes que se deben conocer para lograr una buena conexión con el agua mediante el canto. 
El movimiento ambientalista colombiano y Planeta Casa Nativa, cuentan con comités y líneas 
de estrategia dentro de sí, gracias a su amplio conocimiento en los temas ambientales logran 
comunicar y mantener actualizados a sus integrantes, y sobre todo haciendo énfasis en las 
edades de los integrantes, al contar con variedad de edades, se intenta conectar con la 
información correspondiente y acertada a cada generación. 
CantoAlAgua realiza talleres vivenciales por medio de sus redes sociales con el objetivo de 
compartir el proceso de realización de un Canto al agua; dirigido a todos los interesados en 
realizar cantos en sus espacios hídricos cercanos y se pueda invitar a la comunidad que le 
rodea. Tienen actualmente un Kit que permite que en cualquier parte del mundo y a cualquier 
hora las personas consulten el material y se apropien del proceso, se encuentra en español, 
inglés, alemán, italiano y francés en la página web de la organización. 
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Eje central para la educación ambiental a la que se refieren las organizaciones es el que en él 
contiene diferentes saberes de comunidades indígenas, campesinos y hasta científicos.  
2.3. RESULTADOS DE LA ACCIÓN COLECTIVA: MÁS ALLÁ DE LA POLÍTICA 
 
En el presente subcapítulo, se presentarán los diferentes resultados de los repertorios de 
estrategias de acción, representados y materializados ya luego en la Acción Colectiva de las 
organizaciones sociales, a partir de las entrevistas y las observaciones participante realizadas 
las organizaciones y a sus integrantes y la valiosa revisión de sus redes sociales, donde 
constantemente publican actividades, reconocimientos, participaciones y premiaciones. 
El concepto de “Resultados” se entiende desde su definición más simple, la RAE lo define 
como “Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación.” (RAE, 2017). También 
cabe resaltar que esos “Resultados” son producto de los repertorios de estrategias de acción 
que usan los actores de las organizaciones para llevar a cabo sus acciones. Por otro lado, se 
entiende “La acción colectiva” como “Los actores colectivos “producen” entonces la acción 
colectiva porque son capaces de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones 
con otros actores, disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones).” (Melucci, 
1999. p, 36). Por otro lado, Olson (1992). En contra posición de los autores mencionados, 
presentará también que las personas se adhieren a los grupos sociales siempre y cuando 
aquellos grupos les genere un beneficio exclusivo por ser parte de éste, en otras palabras, 
quiere decir que la acción colectiva funcionará en los grupos sociales con la finalidad de 
otorgar bienes privados a sus integrantes y no públicos como otros autores argumentan. En 
el estudio vemos como niños, niñas adolescentes, adultos si se adhieren a los grupos sociales 
para contribuir a un bien común.  
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Entonces la acción colectiva será consecuente del conjunto de repertorios de estrategias de 
acción de las organizaciones. 
 Posteriormente 3 orientaciones de la acción colectiva definidas por Melucci permiten 
también  entender el concepto; la primera serán aquellas acciones  relacionadas con los fines 
de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor) aquí el actor juega el papel principal; 
la segunda orientación de las acciones colectivas que están  vinculadas con los medios (las 
posibilidades y límites de la acción) y, finalmente aquellas referidas a las relaciones con el 
ambiente (el campo en el que tiene lugar la acción). (Melucci, 1999). En otras palabras, la 
acción colectiva entonces se comprende desde diferentes niveles, el sentido al actor, el 
objetivo y finalidad de estas acciones y el resultado de estas acciones en el campo o espacio 
de actuación. Niveles esenciales para comprender las dimensiones de aplicación de las 
organizaciones sociales como se presentó anteriormente. 
No obstante, también hay que mencionar que no todo es sencillo dentro de la acción colectiva 
puesto que presenta diferentes problemas normales dentro de sí. La autora Toca Torres 
menciona que: “Los problemas comunes o de acción colectiva surgen por resultar difícil que 
la gente voluntariamente asuma costos privados o hacer que renuncien a beneficios privados 
por el bien colectivo” (Toca Torres, 2011. p. 13). Uno de los problemas principales de la 
Acción colectiva se evidencia frente a los costos, o necesidades que los integrantes de la 
organización ya no pueden asumir, generando esto un malestar entre la organización.  
Por consiguiente, en la siguiente tabla veremos los resultados de la acción colectiva luego de 
ya anteriormente haber descrito y analizado el repertorio de estrategias de acción. 







 CantoAlAgua  Planeta Casa Nativa Movimiento 
Ambientalista 
Colombiano 




 Celebración anual 
del día del agua. 
 Conservando 
junto a los 
voluntarios  los 
espacios de canto. 
 Reconocidos 
principalmente en 
su localidad San 
Cristóbal sur y 
por trabajar por el 
rio Fucha. 
 13 años de trabajo 
en conjunto con la 
comunidad. 
 Celebración anual 
del día del agua 
 Teniendo en 
cuenta que su 
mensaje 
invitación y que 
se replique en 
otros lugares.  
 Resultados de los 
proyectos que 
crean en el país. 
 5 años de trabajo en 
conjunto con la 
comunidad. 
 Celebración anual 
del día del agua. 
 
En el cuerpo 
hídrico 
 Como lo 
menciona Héctor 
“sus resultados no 
se ven a nivel 
físico sino en la 
forma de pensar 
sentir y 
conectarse con el 
agua.” 
 Apoyo al 
referendo por el 
agua en el año 
2009. 
 Según diferentes 
fuentes se ha 
recuperado más de 
un 1 km del rio el 
cual actualmente 
se ha mantenido 
protegiendo. 










 Lazos de 
conexión con el 
agua 
interreligiosos. 





 Trabajo con 
barrios y personas 
 Mayor confianza 
sobre las acciones 
de recuperación 
del rio y el 
territorio que lo 
rodea 
 Suelen invitar a 
otras 
organizaciones y 
personas a que 
visiten el rio. 




objetivos de la 
organización  
 En la Guajira se 
han realizado 2 
visitas con el fin de 




cercanas a puntos 
de agua. 
donde el agua y el 
alimento escasean.  
 Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
las niñas y las 
familias puesto que 
viajan equipos de 
profesionales 
voluntarios que 





la organización  
 Transformaciones 
a nivel personal 
preocupación por 
la situación del 
ambiente y el 
agua. 
 Formas de 
meditar y 
aprender a 
conectarse con el 
agua. 
 Las opiniones 
dadas por los 
estudiantes 
voluntarios giran 





protegerla”, y por 
último “aprender 
a trabajar en 
equipo”. 
 
 Empoderarse por el 
medio ambiente 
buscar la justicia 
para los animales 
el ambiente  
 Asumir unas 
responsabilidades 
y un rol dentro de 
la organización.   
En la 
organización  
 Mayor acogida en 
los lugares donde 
se replican los 
cantos. 
 Reconocida a 
nivel 
internacional 
presencia en 3 
  continentes. 




 Reconocida en 
medios de 
comunicación. 
 Invitados a 
espacios 
internacionales. 




 Mediante sus 
nodos en el país es 
posible replicar sus 
objetivos en otros 
lugares.  
 Posicionamiento 
frente al fracking.  
En la red de 
trabajo y 
apoyo 







 Son apoyados de 
diversas formas 
 Vinculación y 
desvinculación de 
voluntarios y de 
organizaciones  
 Invitaciones a 
eventos 
ambientales 
 Son apoyados de 
diversas formas 
 Redes de trabajo y 
apoyo constantes 
que se suman a las 
diferentes acciones 
que emprende la 
organización. 
 Son apoyados de 
diversas formas 




















El anterior cuadro desglosa los diferentes resultados en las diferentes dimensiones tenidas 
en cuenta, estas son: en el territorio, en el cuerpo hídrico, en la comunidad cercana, en las 
personas e integrantes de la organización, en la organización, en la red de trabajo y apoyo. 
Donde se analiza cada una de ellas:  
2.3.1. RESULTADOS 
 
Planeta Casa Nativa ha recibido varios reconocimientos por sus aportes a la localidad de San 
Cristóbal sur, ha tenido incidencia a lo largo del trayecto del rio Fucha el cual recorre 5 
localidades las cuales son:  San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy y 
Fontibón. Su incidencia de evidencia principalmente entre el tramo del río que parte 
aproximadamente desde la Avenida calle 11 y la carrera 11 Este, en la Localidad de San 
Cristóbal sur. Ha participado en eventos internacionales y nacionales que les ha permitido 
generar más confianza y cercanía con los territorios. Buscan que más personas aledañas al 
rio repliquen su iniciativa y participen en la organización.  Inicialmente, Hamid comentaba, 
que el rio estaba bastante contaminado y que ya no contaba con peces o vida acuática, pero 
13 años de incidencia le han permitido ver como peces y hasta ranas han retornado al rio; 
también se encargan de identificar las platas endémicas y las invasoras, realizan pedagogía 
frente a esta identificación. los resultados para esta organización en cuanto a el territorio son 
claramente demostrables. A demás de que la organización ha contactado a las comunidades 
que viven más arriba, cerca donde corre el rio sin contaminación para invitarlos a protegerlo 
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desde allí. Generalmente en los recorridos que realiza la organización se hace la comparación 
entre la cercanía al cerro donde el agua fluye bastante clara y como al trazar varios de 
kilómetros se ve afectada.  Para esta organización se evidencia como se han generado 
vínculos con su barrio y localidad, debido a su trayectoria y acciones donde la comunidad ha 
tenido la posibilidad de participar. La red de trabajo con el colegio es bastante importante 
para la comunidad y la organización ya que posibilita el llevar a cabo El servicio Social –
Ambiental que permite fortalecer las diferentes redes sociales presentes en la comunidad. 
Los vecinos y comunidad cercana a la organización, reconocen ya la incidencia de la Planeta 
Casa Nativa y se unen en las brigada de limpieza y conservación que se realiza cada fin de 
semana. Actualmente son reconocidos en los espacios donde ejercen sus acciones colectivas 
generando un fortalecimiento en su red de apoyo. 
Ahora bien, una estrategia de acción utilizada y apropiada por esta organización es el “El 
canto al agua” de la organización CantoAlAgua, actualmente hace parte de su agenda para 
las actividades y eventos que se organizan en el territorio.  Hamid el fundador de esta 
organización mencionaba “Esto me cambió la vida” ya que dejó de ver al rio como el caño y 
lo empezó a ver cómo debía ser como el rio Fucha. Y de esta forma quiso que más personas 
se vincularan para trabajar en la recuperación de este espacio. Y en el presente es que ya se 
le es reconocido por esta labor y asegura que desea seguir contribuyendo a la madre tierra. 
Gracias a las observaciones participantes realizadas se logró ver adicionalmente las opiniones 
de algunos de los estudiantes que habían realizado su servicio social - ambiental en la 
organización Planeta Casa Nativa, donde aproximadamente 10 estudiantes con edades entre 
los 10 y 18 años; en sus reflexiones sobre estar en la organización, manifestaban que iniciaron 
algunos procesos de conciencia sobre su papel en el planeta, como aportar el mejoramiento 
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ambiental y la importancia de participar en la organización como experiencia para conocer 
el contexto global. 
 
CantoAlAgua al invitar a conocer los territorios para la identificación de cuerpos hídricos, 
permite que las personas por medio del Canto y las ofrendas protejan estos espacios. Cabe 
mencionar que espacios donde no se puede intervenir o acceder a las personas y es 
exclusivamente la responsabilidad del Estado proteger esos espacios los cantos se realizan 
en el estado que se encuentre el territorio. Como ya lo mencionaba Héctor y Carolina, 
fundadores de CantoAlAgua “Los resultados no se ven directamente en el río” los resultados 
principalmente se evidencian en las personas, en los procesos de conciencia y conexión con 
el cuerpo hídrico para que en los puntos donde se realizan los cantos se acompañan de 
procesos de recuperación, perdón, agradecimiento. En cuanto a la organización 
CantoAlAgua resultado bastante interesante como con “el canto al agua” se ha logrado 
conectar personas de diferentes religiones principalmente, puesto que se ha contado con la 
participación de cristianos, católicos, judíos, hare krishnas, o con costumbres y creencias 
propias como ha sido las poblaciones indígenas y campesinas, en la reunión observada, se 
evidencia ese intercambio de saberes entre sus integrantes para la coordinación de cualquier 
actividad. 
Observamos como la meditación y el yoga son comunes las organizaciones Planeta Casa 
Nativa y CantoAlAgua, se han ido usando como forma de relajación, conexión y disminución 
del estrés, es una acción implementada frecuentemente en los encuentros. 
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El Movimiento Ambientalista Colombiano, en el territorio escogido para ejecutar cualquier 
proyecto o actividad cuenta con una gran acogida y movilización de recurso. Incluso 
voluntarios y personas interesadas en ayudar llegan al lugar de trabajo. Su incidencia está 
focalizada a los territorios que deseen aportar y generalmente escogen destinos diferentes 
para cada proyecto. Por otro lado, El Movimiento Ambientalista Colombiano al contar con 
diferentes nodos a nivel Nacional, otros lugares son intervenidos con las acciones que 
realizan en pro de la conservación de los ambientes naturales, el agua y la vida. Además de 
su posición frente al fracking por sus adversos efectos en el agua y la salud han participado 
en debates, charlas, representaciones donde se presentan los efectos de su utilización y su 
posición de rechazo. Mientras tanto el Movimiento Ambientalista Colombiano tiene una alta 
capacidad para lograr gestionar con sus nodos de apoyo diferentes actividades y gracias a 
que su fundador es reconocido públicamente ha generado que personas de su mismo medio 
se involucren en las acciones de la organización. 
Un factor importante de mencionar es cómo los roles, funciones y responsabilidades dentro 
de la organización invitan a la participación y generan en los integrantes un empoderamiento 
frente a dicho rol o responsabilidad a cargo, el cual aumenta su compromiso con la 
organización. 
“Cada vez generando ideas, llega a procesos y por momentos hay tensiones y por 
momentos se logra la armonía y el consenso y también se han tenido roces entre personas, 
pero yo creo que eso nos ayuda a crecer como personas y como colectivo.” Héctor 
Buitrago. CantoAlAgua 
La organización CantoAlAgua son los creadores de los Cantos al agua, los cuales hoy en día 
son replicados en 3 continentes y en más de 5 idiomas. Estos “cantos” representan una de las 
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acciones usadas ahora por otras organizaciones alrededor del mundo y por quienes 
simplemente quieren conectarse con algún cuerpo hídrico.  
En las tres organizaciones vemos que el resultado más inmediato es el reconocimiento 
público y por tanto tienden a ser invitados a participar en espacios cada vez más aportantes a 
la organización y a los integrantes. Su posicionamiento contra el fracking y el asbesto les ha 
generado una imagen de representación en estos temas de debate que atraviesa el país 
También se evidencia como las invitaciones a espacios de debate, charlas, conferencias 
fortalecen la cohesión dentro de las organizaciones y con su red de trabajo y apoyo.  
“Porque pues aquí como todo no son flores, si ha habido agarrones, mal entendidos, ahora 
son lágrimas, besos, como todas las reacciones porque cuando tú haces un equipo de 
trabajo es como tener otra familia, es tu familia del trabajo es como tus amigos cuando te 
vas de viaje por mucho tiempo con alguien, son tus amigos y compañeros y familia en ese 
viaje, así son las aventuras de la vida y como siempre hay momentos lindos y hay 
momentos normales que no pasa nada y hay momentos duros y decir que todo es lindo, es 
mentira.” Hamid Nativo. Planeta Casa Nativa. 
La red de apoyo consiste en las organizaciones, empresas y personas ajenas que sin tener 
afinidad de temáticas u objetivos como organización deciden apoyar las iniciativas 
propuestas por las organizaciones y la red de apoyo son lo que cuentan con afinidad y 
objetivos de organización similares y deciden apoyar las iniciativas ya sea con campaña 
publicitaria, ya sea con participación y asistencia. Se consideran modelos para que puedan 
ser replicados en otros lugares que están atravesando problemáticas similares. 
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La vinculación y desvinculación de integrantes y organizaciones de la red de trabajo y la red 
de apoyo hace parte del proceso. Ahora bien, la red de trabajo y la red de apoyo como 
anteriormente se mencionó, estas tienen una diferencia en cuanto a que la “red de trabajo” 
tiene afinidad temática o de objetivos con la organización mientras que “la red de apoyo” son 
personas del común y organizaciones o empresas con otros objetivos que están dispuestas a 
apoyar las actividades de la organización. Esto se logró evidenciar principalmente en las 
observaciones participantes donde habían organizaciones encontraban que apoyaban otras 
causas como el movimiento Ambientalista Colombiano a la Plataforma Alto y hasta empresas 
dedicadas al sector de distribución y comercio apoyaban las actividades de las organizaciones 
aquí participantes. 
Las organizaciones no sólo esperan ser apoyadas, ellas también pueden apoyar a otras en 
logística, préstamo, asistencia y participación de sus eventos, tiempo. Ejercicios de 
reciprocidad entre organizaciones. 
CAPITULO III: FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS 
ORGANIZACIONES 
 
Este tercer capítulo aborda principalmente la forma en que las organizaciones buscan su 
financiación y sostenibilidad a lo largo de su trayectoria, permitiendo que la acción colectiva 
fortalezca cada uno de sus procesos de consolidación. Presentará también algunas formas de 
apoyo como la económica, material, participativa (Voluntarios) y asistentes (Comunidad en 
general); aquí no me refiero específicamente a los recursos económicos sino también a las 
otras formas de financiación y apoyo a estas organizaciones. 
El concepto de “Financiación” se entenderá desde su sentido más esencial: “Sufragar los 
gastos de una actividad, de una obra, etc. (Real Academia Española, 2001, 22º ed.). 
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Reconociendo no sólo el ámbito económico sino incluyendo en este el componente solidario. 
Ahora bien, el “Sostenimiento” se entenderá desde su significado más fundamental, y así la 
RAE lo define como “Acción y efecto de Sostenerse”. Donde se indagará sobre las primeras 
formas de sostenimiento, las formas actuales y en general, teniendo en cuenta los retos y 
amenazas del sostenimiento de la organización.  
Inicio presentando una gráfica, que pretende mostrar las principales fuentes primarias de 
apoyo de las organizaciones sociales Planeta Casa Nativa, CantoAlAgua y Movimiento 
ambientalista colombiano durante los procesos de Inicio – Consolidación, y la actualidad de 
las organizaciones. 
 








Durante el proceso de surgimiento de las organizaciones, los recursos propios (Materiales, 
participativos y económicos) son la primera forma de financiación. A medida que la 
organización va creciendo y fortaleciendo su acción colectiva, estas formas van 
transformándose. La llegada de nuevos integrantes y voluntarios fortalece las acciones y el 
cumplimiento de objetivos como organización. Le procede la sociedad civil (Nacional e 
internacional, la cual aglomera a las comunidades cercana, vecinos, personas en el país y en 
el extranjero. Por último, tenemos las empresa e instituciones (Nacionales e internacionales. 
Quienes al ver a las organizaciones más organizadas deciden formalmente realizar 
donaciones y apoyar de alguna manera. 
Peña Reyes (2017), comenta que “Cuanto más grande sea la organización menos necesitad 
tiene de asociarse” (P. 391) esto quiere decir que existe un momento es el cual la organización 
ya no considera la necesidad de ampliar su red de trabajo y apoyo, por ende, en el momento 
que inicia el proceso de trabajo se hace de vital importancia ampliar y fortalecer esa red de 
trabajo. 
 
3.1. FINANCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
 
“Pasar de la crítica a la acción” Annie Moreno.  
Movimiento Ambientalista Colombiano. 
 
La autora Toca Torres (2011), en su texto, “Las organizaciones de la sociedad civil, retos y 
posibilidades” reconoce el término de Fundraising el cual se refiere a acciones organizadas 
al recaudo de recursos desde diferentes fuentes, con el objetivo de brindarle a la organización 
independencia económica, sostenibilidad y solidez, para cumplir sus objetivos. 
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Complementando, un estudio realizado por Burkardt Ulrike (2005). Menciona que “la 
búsqueda de la sostenibilidad o la complejidad de las formas de financiación pone en 
evidencia la actualidad e importancia del concepto de Fundraising” haciendo énfasis en la 
importancia de esta figura en las organizaciones; actualmente en Europa y Estados Unidos 
de esta actividad se encarga un profesional especializado quien contribuye por medio del  
fundraising “a la construcción de relaciones, al fomento de valores, a la mejora de la calidad 
de vida de las personas y al cambio social.” (Burkardt Ulrike, 2005, p. 3) 
Actualmente el Fundraising se ha ido profesionalizando, permitiendo que la persona dentro 
de la organización a cargo de esta función conoce una serie de principios internacionales 
como: la honestidad, la integridad, la transparencia, entre otros; para llevar a cabo esta 
profesión éticamente. (pp. 69-71).  
Cabe mencionar que dentro de las organizaciones el término no está formalmente 
identificado o reconocido, más sin embargo son todos los integrantes de la organización 
quienes cumplen voluntariamente con la función de intentar buscar fuentes de 
financiamiento, convenios, concursos, presentaciones que puedan generar para la 
organización un beneficio positivo.  
También, Toca Torres (2011). menciona que no es un secreto que una gran proporción de los 
recursos de las organizaciones proviene de donaciones ya sean monetarias o materiales 
provenientes de empresas o personas naturales. Debido a lo anterior, la competencia entre 
organizaciones por este tipo de recursos tiende a ser alta y esa búsqueda por los recursos 
trasciende a esferas internacionales y gobiernos de otros países para obtener el apoyo 
necesario. (p. 69). 
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La autora, Toca Torres, (2011). Afirma también que “Sin importar su tamaño o antigüedad, 
toda organización deberá contar con una planeación para la procuración de fondos” (p. 72). 
Se logra confirmar entonces que contar con una estrategia o plan destinado a la captación de 
recursos desde diversas fuentes garantiza estabilidad en la organización y a mantener a la 
organización en el tiempo. Generalmente las organizaciones las organizaciones anuncian en 
sus redes sociales, páginas web y contactos que necesitan cierto tipo de ayuda y disponen de 
una cuenta de ahorros para que los interesados realicen allí sus donaciones también proponen 
unos horarios y puntos de encuentro donde pueden recibir los recursos materiales.  
Actualmente los integrantes de las organizaciones no reciben algún tipo de remuneración 
económica. Las ocasiones donde la organización debe generar algún pago es los servicios 
públicos del espacio o punto de encuentro de la organización y el arriendo de éste. 2 de las 
organizaciones cuentan con espacio propio de encuentro que generalmente es la casa de los 
fundadores, pero una de las organizaciones si debe asumir los gastos de arriendo. Ahora 
existen gastos ocasionales como alquiler de sonido, inversión en pancartas y materiales que 
son asumidos por los fondos de cada organización. 
 La contratación de servicios profesionales como los diseñadores de las páginas web quienes 
se encargaron de dejar las páginas seguras para que por ese medio se realicen donaciones y 
también la profesionalización del uso de las redes sociales . Una vez estos espacios 
debidamente desarrollados y creados, será los integrantes de la organización quienes los 
mantengan actualizados. 




Las tres organizaciones ofrecen por medio de su página web y redes sociales la opción de 
donaciones económicas donde se les permite realizar donaciones desde 10 USD hasta 1000 
USD, por medio de PayU, plataforma que genera un recibo de pago y simplemente 
acercándose a una variedad de bancos se puede realizar la donación; también publican las 
cuentas de ahorro de las organizaciones para que allí sean depositadas las donaciones 
económicas.  
A continuación, veremos como la figura de los donantes se ve representada por medio del 
Estatuto Tributario Nacional de Colombia. 
Entonces, el Artículo 125 del E:  determina que los contribuyentes del impuesto de renta que 
estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período 
gravable, a: 
Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 
defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 
El valor para deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento 
(30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 
donación. 
En un artículo publicado por la revista Semana, se realiza una entrevista a John Coatsworth, 
director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, quien 
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comenta que "un número creciente de empresas colombianas y latinoamericanas están 
comprometiéndose a destinar una parte de sus ganancias a promover programas sociales, lo 
cual es un desarrollo importante".  
Veremos ahora algunos requisitos que deben cumplir las Asociaciones, organizaciones o 
fundaciones receptoras de Donaciones: 
ART. 125-1.: Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad 
beneficiaria de la donación que da derecho a deducción sea alguna de las entidades 
consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones: 
Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su 
funcionamiento a vigilancia oficial. Haber cumplido con la obligación de presentar la 
declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente 
anterior al de la donación. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos 
financieros autorizados, los ingresos por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de 
renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o 
período gravable a las entidades señaladas en el Artículo 22 y a las asociaciones, 
corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuya objeto social y actividad correspondan 
al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, religión, el deporte, la investigación 
científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y 
promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo 




Partiendo de lo anterior mencionado, reconocer las implicaciones tributarias para las 
organizaciones y sus donantes, permite hacer más transparente el proceso, ya sea para la 
organización, la cual conocerá el origen de los recursos y de igual forma para los donantes 
que verán el uso y destino sus donaciones. 
3.2. TEJIENDO LA RED DE APOYO. 
 
 “…ahorita ya vamos a cumplir 6 años de haberlo pensado, desde el 7 de 
diciembre comienza como las acciones, ya como organización constituida 
legalmente vamos para 3 años pero ya 6 años en el tema de que comenzamos 
hacer algo por el río y algo por nuestras vidas y las vidas de los demás que 
fue tomar acciones concretas para revitalizar espacios y creer que el amor es 
la mejor decisión del mundo, mira entre amigos el impacto que generemos es 
mucho mejor, impactos ambientales , emocionales , en todo ámbito la 
naturaleza es tan perfecta que se degrada y se composta sola”  (Entrevista 1. 
Planeta Casa Nativa) 
 
Al inicio las tres organizaciones, no contaban con ninguna red de trabajo, pero sí de apoyo; 
apoyo que inició con sus amigos, familiares y parejas. Es hasta que, con el paso del tiempo 
se fueron vinculando nuevas personas y con ellas otras más, para la organización de Planeta 
Casa Nativa, uno de sus fundadores narraba cómo iniciaron las actividades, la limpieza del 
río por parte completamente de ellos, la exploración del territorio y la identificación del tipo 
de plantas, aves, insectos, animales propios del espacio y como su red de apoyo inicia con 




El punto en común es que la red comienza a formarse desde la comunidad más cercana, 
socializar e interactuar con ellos la intención y el objetivo de la organización será iniciar el 
proceso que les permitirá mantener el proyecto en el tiempo; luego algunas personas y 
pequeños colectivos apoyarán estas accione y por último las entidades, organizaciones, 
empresas, darán un mayor respaldo a estas organizaciones. Este procedimiento se puede 
entender desde la complejidad como “La interactividad se produce usualmente entre los 
ingredientes internos en los sistemas adaptativos complejos y con otros elementos externos 
que existen en su entorno” (Torres soler, 2007). De esta forma vemos como el proceso inicia 
desde dentro de las organizaciones, por ello la importancia de manejar también espacios de 
participación y consenso donde todos y todas puedan proponer y ser escuchados. 
A medida que las organizaciones empiezan a apropiarse de sus finalidades y a proyectar unos 
objetivos más claros, las organizaciones tienden a distribuirse en diferentes comités, o áreas 
de trabajo donde cada cual abordará y asumirá la responsabilidad de cada espacio. 
A continuación, veremos cómo cada organización distribuyó sus principales funciones: 
Cuadro 9 “Distribución de funciones” 
Organización  Comités o áreas de trabajo 
CantoAlAgua Área financiera 
Área redes sociales 
Mesa de reunión 
Área de publicidad y redes sociales. 
Planeta Casa Nativa Área de medios y Redes Sociales 
Apoyo Logístico  
Voluntarios 
Área de Educación 
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Movimiento Ambientalista colombiano 
 
Pedagogía para una vida sostenible. 
Comunicación ambiental 
Territorios sustentables ambientalmente 
Alianzas para la protección animal 
Voluntariado 
Área de educación ambiental comunitaria 
 
El cuadro anterior, podemos identificar dentro de las organizaciones algunas principales 
áreas o comités de trabajo, áreas diseñadas principalmente para mejorar la organización y 
distribución de funciones. 
Una vez definidos ya estos comités o áreas de trabajo, las personas que desean adherirse a la 
organización eligen el área donde tengan mayor conocimiento y habilidad o simplemente 
donde se sientan más cómodos, generando así un proceso recíproco de aprendizaje, 
responsabilidad y autonomía sobre lo que cada uno quiere aportar en pro del mejoramiento 
de la organización. 
Durante el proceso investigativo, las organizaciones manifestaron que no es fácil buscar redes 
de apoyo que deseen acompañar a las mismas, ya que para recibir algún tipo de apoyo 
primero deben de revisar quien es para evitar diferencias y conocer si son recursos legales.  
 “Pero ya después del tiempo se dieron cuenta que se estaban imaginando 
como otras cosas, unos que, si llegaban y de a mil pesos apoyaban para algo, 
que para una gaseosita o los que decían mira dos mil pesos o mira estas 
bolsas o chicos, es que quiero traerles esta planta o cuando van a venir, o 





Por esto, la red de trabajo y apoyo con la que cuentan cada una de las organizaciones es 
bastante única, comparten un vínculo que se ha trabajado durante años y que con el tiempo 
se ha fortalecido.  
3.2.1. AMENAZAS Y RETOS: 
 
En el proceso de investigación también se indagó frente a las posibles amenazas que podrían 
tener las organizaciones, donde prevaleció principalmente: la sostenibilidad y el clima dentro 
de la organización. 
Respecto a la sostenibilidad, como hemos visto depende principalmente de los resultados de 
la acción colectiva y de la creatividad de cada organización para favorecerla. En momentos 
donde no se cuentan con los suficientes recursos o incluso con el apoyo de las personas 
necesarias para realizar las acciones o actividades, se tienden a generar tensiones y 
preocupaciones, aquí cabe mencionar que “La estabilidad de los recursos es la que garantiza 
la sostenibilidad de la organización” (Toca Torres, 2011, p. 73). Por ende, la estabilidad 
genera en la organización sensación de seguridad y tranquilidad.  
Frente al clima dentro de la organización, la forma de comunicar, expresar o tomar alguna 
decisión puede generar malestar entre los integrantes, y que de no dialogar este aspecto puede 
incentivar discusiones más fuertes, agresiones verbales o llegar a agresiones físicas. 
Concertar y decidir cómo organización no es un proceso fácil, lo que requiere manejar justo 
a tiempo cada una de las situaciones que se presenten.  
Algunas de las amenazas actuales que manifestaban, fueron “digamos conmigo directamente 
solamente una vez en la vida eso fue hace muchos años que recibí como algo amenazante, 
pero pues no la verdad no le pare bolas y como seguir adelante me dio la oportunidad de 
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seguir, no hay que tener miedo si vives tu vida en plenitud cuando te toque tu momento sea 
que sea te vas a ir feliz”. Actualmente en el país defender el medio ambiente ha generado 
cierto malestar en diferentes sectores que centran en sus entrañas el poder y que asumen la 
violencia como medio para atacar esos malestares generados, donde las vidas de estas 
personas terminan amenazadas o asesinadas. En Bogotá, aunque no es tan evidente este tipo 
de respuestas violentas hacia las personas que actualmente defienden el medio ambiente, aun 
así una de las organizaciones manifestaba que:  
“tengo personas muy cercanas no solo en Caquetá si no en Putumayo y en muchos lados que 
les toco abandonar porque los iban a matar a él y a su familia ya no están en Colombia y no 
están ayudando a Colombia, ahora están con un trabajo normal, ya no tienen su tierra al 
lado de su rio, con su montaña con esas delicias de sus palos y no, ya no les tocó porque eso 
pasa y eso me pone triste ya no los puedo ir a visitar porque si voy por allá si lo pelan a uno 
si me meto a esas zonas si es muy probable que me pase algo”  
El asesinato de líderes sociales ambientales en el país es una problemática latente que debe 
ser atendida desde todos los diferentes sectores otorgándoles, seguridad a sus familias, 
justicia, y no impunidad. 
Por otro lado, se encuentra también que, debido al alto tránsito en las organizaciones por 
parte de sus integrantes, que al marcharse y luego al regresar, se pierde continuidad y cercanía 
con el proceso de trabajo. Por lo anterior, las organizaciones han optado por tratar de 
incentivar a los voluntarios e integrantes a permanecer en la organización con homenajes, 
reconocimientos y premios.  
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La siguiente amenaza está relacionada con la comunidad cercana a los espacios de trabajo, 
actividades y eventos, ya que no en todas las oportunidades los vecinos o comunidades 
cercanas están de acuerdo con algunas actividades o incluso no se les consulta sobre lo que 
se planea realizar en determinados espacios.  
Se logra identificar una amenaza más y está relacionada con los voluntarios y el tiempo que 
cuentan para destinarlo a la organización, puesto que es importante reconocer el contexto 
nacional, ya que “En Colombia la gente trabaja intensamente, al punto que cuenta a nivel 
mundial con una de las ciudades donde la gente trabaja más” (Toca Torres, 2011, p. 14). 
La revista Dinero (2019). Publicó un estudio realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en este se presentan los países con más 
horas de trabajo semanal donde Colombia ocupa el primer puesto, seguido de Turquía y 
México. Evidenciando también la precarización del trabajo en el país y como genera 
diferentes implicaciones en diversos aspectos. Como se muestra a continuación:  




Esto significa que “Si no hay tiempo para descansar, para compartir con la familia, mucho 
menos hay disponibilidad para fortalecer vínculos y relaciones con organizaciones” (Toca 
Torres, 2011, p. 14). Entrelazando hasta ahora, podemos observar que, debido a las 
condiciones laborales cada vez más exigentes con las personas mayores de 18 años, esto está 
permitiendo que se amplíe la participación de menores de edad como voluntarios e 
integrantes dentro de las organizaciones, conociendo ya, que cuentan con disponibilidad de 
tiempo y energía. 
No obstante, la participación de los menores de edad dentro de la organización aporta 
positivamente en ellos y en la organización, como ya se mencionó en el capítulo 2, los 
mismos niños, niñas y jóvenes, manifiestan como lograron empoderarse frente a diversos 
temas que anteriormente desconocían, a desarrollar habilidades de trabajo en equipo y a 
controlar la timidez principalmente. Adicional a esto el acercamiento a un contexto real y 
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que además le brinda la oportunidad de pensar y buscar soluciones o alternativas de 
transformación genera empoderamiento y mejora sus habilidades, comunicativas, de 
liderazgo y gestión. 
Por otro lado, el Espectador (2019); publicó un estudio elaborado en el año 2018 por INRIX 
Global Traffic Scorecard, realizado en 38 países del mundo, arrojó que Bogotá es la ciudad 
de Latinoamérica, donde sus ciudadanos más pierden tiempo en trancones o congestiones 
vehiculares con alrededor de 272 horas al año. En la siguiente gráfica veremos el ranking: 
Tabla 4 “La vida en un trancón” 
 
Algunas causas se podrían atribuir al estado de las vías, a la escasa cobertura del transporte 
público, a la insuficiente capacidad del transporte público, entre otras.  
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A pesar de esto, las organizaciones buscan la forma de que más personas participen, por 
ejemplo, las personas que no pueden asistir porque deben ir a su trabajo, puede realizar 
acciones de ciberactivismo en las redes sociales. Se trata de encontrar la forma en que todos 
los que deseen participar y apoyar lo puedan hacer. 
Las ya mencionadas amenazas y retos que tienen las organizaciones son latentes y concentra 
una alta atención en sus alternativas de solución y mitigación. 
 
3.3. FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD. 
 
 “Fuimos también tejiéndonos con instituciones y también fue avanzando y fue permeando 
esas instituciones también, esa iniciativa que se llamó canto al agua y yo creo que fue lo 
que permitió que la conexión del agua desde lo espiritual pudiera llegar a colegios, 
universidades, instituciones, incluso tuvimos un documental que estuvo rotando en los 
cines en Colombia llamado “Canto al agua”. Héctor Buitrago. CantoAlAgua. 
 
 
A pesar de que no ha sido fácil costear los gastos que requiere una Organización han logrado 
la forma de generar interés en diversos contextos que les ha permitido tejer su red solidaria. 
Como ya lo manifestaban los entrevistados, diferentes personas y empresas apoyan las 
acciones de estas organizaciones, pero, no obstante, “En algunos contextos como el 
colombiano, algunas empresas privadas vean la oportunidad de maquillar su finalidad para 
obtener los beneficios y ventajas que, como se advirtió, son exclusivas para las 
organizaciones voluntarias, independientes, no gubernamentales, no lucrativas.” (Toca 
Torres, 2011, p. 13). 
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Así que es normal identificar que “nos encontramos en un contexto en el que la ambición de 
los empresarios por obtener elevados ingresos y tributar lo menos posible, los ha llevado a 
ocultar empresas no lucrativas bajo figuras legales no lucrativas que los exime de pagar 
impuestos” (Toca Torres, 2011, p. 31). 
Para el contexto colombiano, “La operación de muchas empresas, que se registran como 
sociales, se están prestando para el lavado de dinero proveniente de organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, y a la corrupción” (Toca 
Torres, 2011, p. 45). Acciones que perjudican directamente a las organizaciones debido a la 
deteriorada imagen que se presenta ante la sociedad. 
Se destaca que, en las entrevistas realizadas, las tres organizaciones hablan desde su sentir y 
esfuerzo de trabajar por la organización asumiendo por cuenta propia lo que esto significa y 
añadiendo valor agregado a la importancia de hacerlo. 
A continuación, veremos las diferentes formas que las organizaciones presentan para que el 
público en general elija las diversas formas de unirse y apoyarlos: 
Cuadro 10 “Formas de apoyo a las organizaciones según necesidades de cada una” 




Planeta Casa Nativa 
 
Recursos propios: Provenientes de sus voluntarios e 
integrantes. 






Recursos: Materiales, artículos, bienes esenciales para 
las actividades. 
Apoyo económico: Donaciones 
Compra de sus productos 
Siguiéndoles en las redes sociales 
Participando en sus eventos 
  
Fuente: Elaboración propia. 
Ahora definiremos cada uno de estos conceptos, permitiendo así una claridad conceptual. 
 
3.3.1 VOLUNTARIOS E INTEGRANTES: 
 
El principal apoyo de este segmento será “El tiempo” de dedicación que se le pueda brindar 
ya sea a las acciones, generales, trabajando desde alguna área o comité. El tiempo brindado 
va a ser un muy valioso ya que las organizaciones requieren de bastante tiempo para planear, 
realizar y hasta retroalimentar cada una de las actividades que esta requiera.   
3.3.2 TIPOS DE RECURSOS: 
 
En este segmento es preciso realizar 2 tipos de recursos: 
RECURSOS PARA USO PROPIO: Estos hacen énfasis a todo tipo de artículo que 
contribuya al funcionamiento de la organización, por ejemplo: Escritorios, sillas, mesas, 
espacios de trabajo o reunión. 
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RECURSOS PARA LAS ACCIONES: 
 
Estos hacen énfasis a los recursos que sirven de apoyo a sus diferentes campañas, actividades 
y eventos. Por ejemplo: alimentos no perecederos y medicamentos específicos para las 
campañas que realiza el Movimiento Ambientalista Colombiano, las bolsas para recoger la 
basura de los espacios que se recuperan en las jornadas de limpieza de la Organización 
Planeta CasaNativa, etc. Donación material: Toca Torres (2011), Menciona que otra forma 
de apoyar las acciones de las organizaciones es la donación de artículos, bienes y productos 
esenciales y costosos para la organización. (p. 79). De esta forma, este apoyo tenderá a 
adaptarse a las necesidades únicas de las diferentes acciones llevadas a cabo por cada una de 
las organizaciones.  
La autora, también menciona que la desconfianza frente a una inadecuada focalización de 
dineros está llevando a que la gente límite sus donaciones a lo material (ropa, alimentos, 
alimentos) y en contadas ocasiones al voluntariado. (p, 45). Generar en la sociedad 
desconfianza frente a los procesos de las organizaciones es contraproducente puesto que 
muchos desisten de la idea de apoyar de alguna forma y por considerar que los recursos son 
desviados hacia otros intereses. 
RECURSOS PROPIOS:  
 
Son la base, y Toca Torres (2011) los define como “de inicio de la organización, en estos 
figuran recursos e ingresos de amigos, familiares, vecinos y allegados a la red de la 
organización. Ingresos también como producto de eventos, actividades, aportes simbólicos y 





3.3.3 APOYO ECONÓMICO: 
 
Cuando comenzamos nadie donaba nada, cuando comenzamos no teníamos 
nada, ahora tenemos gente que nos puede ayudar que podemos convocar, 
podemos buscar la manera, entonces ya es mucho más fácil poder crear algo 
realmente mucho más impactante.   Hamid Nativo. Planeta Casa Nativa. 
 
Uno de los más importantes apoyos, puesto que con este apoyo económico es posible costear 
gastos propios de la Organización, Por ejemplo: Impuestos, servicios públicos de los espacios 
de encuentro, expertos en diseño web, la alimentación durante los espacios de encuentro y 
decisión. Aporta de manera importante a la sostenibilidad de las organizaciones. 
La Real Academia de la Lengua Española, (2001). define la donación como: “Liberalidad de 
alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo 
acepta”. mientras que la autora Toca Torres (2011) la define como: “Las donaciones se 
definen como entregas, traspasos o cesiones de recursos o bienes, de manera voluntaria y con 
destino a la población necesitada, realizadas directas indirectamente por individuos, grupos 
familiares, empresas.” (p. 73). 
3.3.4 COMPRA DE SUS PRODUCTOS 
 
Como estrategia para generar ingresos las organizaciones por lo general cuentan con varios 
tipos de productos que ellos mismos elaboran o consiguen para que puedan ser el apoyo 
económico que necesitan. Por ejemplo, Planeta Casa Nativa cuenta con llaveros, plantas 
(Suculentas), fotografías, entre otros. Y el Movimiento Ambientalista Colombiano cuenta 
con Mochilas y kits ambientales.  
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Figura 11 y 12: “Productos ofrecidos por las organizaciones” 
 
 
Foto tomada por la organización Movimiento Ambientalista Colombiano. 2018. 
3.3.5. APOYO EN LAS REDES SOCIALES 
 
Como lo vimos en el capítulo anterior, las redes sociales tienen ventaja frente a que pueden 
transmitir un mensaje a cualquier parte del mundo. A mayor seguidores mayor interés en 
conocer la organización que es altamente seguida en redes sociales. Para ello requiere 
determinar las redes sociales que particularmente permite un mayor acercamiento hacia sí 
mismas y asegurar la actualización y administración constante. 
3.3.6. PARTICIPANDO EN SUS EVENTOS 
Como ya lo sabemos las Organizaciones realizan constantemente eventos, actividades y 
encuentros donde generalmente invitan a todas las personas a participar de los mismos. 
Participando, no sólo se beneficia la Organización si no el colectivo de personas que trabajan 
continuamente, sin nada a cambio. 
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Con base en lo anterior mencionado y en la información encontrada en el proceso de 
investigación, se realiza una tabla donde del 1 al 5 se mide la importancia que cada forma de 
apoyo genera para cada una de las organizaciones. 
Tabla 5: “Importancia las formas de apoyo según cada organización” 
 
 
Evidenciamos entonces que para la Organización CantoAlAgua, las formas de apoyo más 
urgentes e importantes para su funcionamiento son: Voluntarios e integrantes, Apoyo 
económico, Apoyo en las redes sociales y Participando en sus eventos, mientras que las 
formas menos urgentes pero no menos importantes son dos, la primera: Los Recursos, porque 
no son vitales para las realizaciones de sus actividades ya que cada punto de canto es 
coordinado y dirigido por un voluntario de algún lugar específico del mundo, donde 
básicamente se necesita estar cerca de algún cuerpo hídrico para realizar el canto. Y la 
segunda es: La compra de sus productos puesto que la venta de artículos por parte de esta 








CantoAlAgua Planeta CasaNativa Movimiento Ambientalista
Colombiano
Voluntarios e integrantes Recursos Apoyo económico
Compra de sus productos Apoyo en las redes sociales Participando en sus eventos
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Para la Organización Planeta CasaNativa encontraremos que las formas de apoyo más 
urgentes e importantes son: Voluntarios e integrantes, Apoyo económico, Compra de sus 
productos, Participando en sus eventos y la menos urgentes es, Apoyo en las redes sociales 
puesto que al ser una organización que cuenta con un impacto a nivel local no es 
indispensable para el funcionamiento de esta una gran comunidad digital. 
Y para el Movimiento  Ambientalista Colombiano, evidenciamos que las formas de apoyo 
más urgentes e importantes son: Voluntarios e integrantes, Recursos, Compra de sus 
productos, Apoyo en las redes sociales, Participando en sus eventos, y el apoyo menos 
urgente pero también importante también es Apoyo económico porque la organización ha 
obtenido bastante reconocimiento que ya los apoyos que recibe tienden a ser como los ya 
mencionados, adicionalmente la organización tiende a ser invitada a diferentes espacios 
mediáticos gracias a su cercanía a los medios masivos de comunicación, aspecto que 
beneficia y fomenta  seguridad y respaldo en las personas.  
CONCLUSIONES 
La investigación está encaminada a conocer y reconocer el papel de las organizaciones 
sociales en torno al agua en la ciudad de Bogotá, y sus complejas formas de incidencia. Su 
sostenimiento hasta el presente corrobora que la acción colectiva ha aportado lo necesario 
para permitir el ejercicio y desarrollo de las acciones propias de las organizaciones. 
Es necesario que el país, reconozca la importancia de crear una política propia del agua, 
construida a partir de cada una de las necesidades y condiciones geográficas específicas de 
los territorios. No obstante, esta también debe ser construida a partir de la ciudadanía y las 
diversidades poblacionales que la componen, donde se reconozca efectivamente al agua 
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como un derecho fundamental y que finalmente se le brinde el reconocimiento e importancia 
con la vida y la calidad de esta, donde no sólo se reduzca al abrir y cerrar el grifo en los 
hogares, sino que también de cuenta de una escucha de los diversos significados que 
encontramos alrededor del agua. La participación allí debe caracterizarse por reconocer la 
riqueza hídrica que caracteriza al país y de la responsabilidad que tienen principalmente los 
países, acompañados de los ciudadanos, las organizaciones, las empresas e instituciones para 
proteger el líquido vital para la vida y dignidad de las presentes y futuras generaciones. 
Aunque la distribución, acceso y calidad del agua no sea responsabilidad propia de las 
organizaciones, se evidencia como si es posible hacer parte del cambio desde nuestros lugares 
de residencia, estudio y trabajo. Las organizaciones presentadas aquí permiten reconocer que, 
si hay forma de actuar donde se puede realizar a partir de la voluntad de cada persona y que 
no necesariamente existe un interés económico de por medio para motivar el accionar, sino 
que sólo basta con evidenciar los efectos positivos en la calidad de vida, el medio ambiente 
y la vida natural para confirmar que éstos resultados generan una propia motivación. 
Las organizaciones en torno al agua responden a una nueva generación de derechos 
colectivos e individuales que nos permite esclarecer como la importancia del líquido vital es 
transversal en todos los aspectos culturales, sociales, políticos, ideológicos y religiosos. Por 
ello he aquí la relevancia de protegerla y asegurar desde su derecho al acceso hasta el proceso 
de saneamiento y alcantarillado.  
 De mi experiencia durante el estudio debo manifestar que me encuentro a favor de las 
acciones colectivas que en la actualidad se llevan a cabo en el país y el mundo en defensa del 
medio ambiente y del repensar la relación que se ha llevado en la historia con éste. A favor 
me encuentro de las series de estrategias de acción que implementan las organizaciones ya 
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que éstas son realmente planificadas y evaluadas permitiéndole una mayor calidad al 
ejercicio de las organizaciones.  
Por otro lado, para Las Ciencias Sociales el papel que juegan las organizaciones sociales en 
la sociedad es reflejo de las nuevas exigencias que se han venido forjando en el contexto 
global, permitiéndonos repensar las diferentes formas de ser y estar con el medio ambiente 
por medio de las acciones colectivas realizadas por éstas en sus diferentes espacios y 
contextos. El estudio de la acción colectiva ha demostrado como las organizaciones han 
logrado adaptarse al medio que habitan y las amenazas con las que conviven, permitiendo así 
su efectiva labor hacia la protección y reconocimiento de los cuerpos hídricos y su valor para 
la vida de los seres vivos. Desde las ciencias sociales y el Trabajo Social, el estudio permite 
registrar las articulaciones y las redes sociales construidas por las organizaciones, los 
vínculos familiares, amorosos, vecinales, amistosas; confirman como las redes sociales 
primarias, secundarias y terciarias generan nodos de fortalecimiento para el bienestar de las 
organizaciones. Así mismo el análisis de la acción social permite ampliar el conocimiento de 
las diversas estrategias de acción utilizadas para comprender la forma en que se propicia y 
alimenta la acción colectiva dentro y fuera de las organizaciones. 
La autenticidad con la que cada organización ha enmarcado su proceso permite también, 
crear una propia huella de como la organización va generando un valor único a cada acción 
ejercida. Aunque entre las organizaciones compartían varias acciones iguales se logra 
demostrar como algunas fueron creadas d manera única. Ahora bien, es necesaria la plena 
identificación de las organizaciones en cada uno de los espacios que habitan ya sean rurales 
o urbanos, ya que la comunidad será para éstas las primeras redes de apoyo y trabajo para el 
beneficio de sus territorios y la vida allí.  
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Se evidenció también la importancia de una red de trabajo y de apoyo entre organizaciones, 
para mantenerse en constante contacto y actualizadas de lo que sucede a nivel ambiental en 
el mundo para también intentar lograr una red entre las mismas. Principalmente generar un 
espacio donde se permita conocer la labor de otras organizaciones en el mundo. A pesar de 
que se creía que para la sostenibilidad de las organizaciones se necesitaba exclusivamente de 
dinero, se demuestra que existen distintas formas de apoyar el sostenimiento mismo de la 
organización. El objetivo es que todas y todos los que deseen contribuir por medio de las 
donaciones, participación, voluntariados como se describieron en el capítulo tres. 
Los diferentes resultados relacionados a cada organización, permite examinar los procesos 
de movilización de recursos, acciones, apoyos y la movilización de sus integrantes hacia los 
objetivos propuestos. Un aspecto para resaltar es la diversidad poblacional ya que dentro de 
las organizaciones ha sido un hallazgo bastante interesante puesto que contar con la 
participación de niños, niñas y adolescentes aporta a su construcción interior como seres 
humanos y también beneficia a las organizaciones. Sin olvidar que lo anterior puede ir 
conectado a que las personas de 18 años en adelante están limitando su participación debido 
a factores como las largas horas de trabajo, las horas perdidas en trancones o tráficos 
vehiculares, entre otros; que como se observó le ha permitido de cierto modo más 
participación a los menores. Se afirma que la participación también de las comunidades 
indígenas y campesinas en las organizaciones construye un dialogo más incluyente y 
democrático y su acciones y resultados están impregnadas de esta diversidad. 
Un aspecto que no se había considerado durante el inicio de la investigación, había sido la 
utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, entre otros 
por parte de las organizaciones y de cómo esto ha generado resultados positivos para estas; 
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como, por ejemplo, para su crecimiento y acercamiento a la sociedad digital. El efecto masivo 
de difusión permite así la llegada de sus mensajes, objetivos y propósitos a diferentes sectores 
sociales, y lugares que de no ser de esta forma no se hubiera podido conectar. 
El distanciamiento “político” es decir “La democracia representativa” de las organizaciones 
nos invita a repensarnos lo que significa la política y lo que ésta representa; además de lo que 
ha significado para éstos sectores como para que algunos no se quieran ver involucrados con 
ella. Esto no quiere decir que la Democracia participativa se distancie también, quiere decir 
que se ha encontrado que las organizaciones tienen una posición política frente a la situación 
del país y por ello no evitan ejercerla. Lo anterior, nos ayuda a entender como entonces estas 
organizaciones prefieren no recibir ningún tipo de apoyo o incentivo para que la organización 
se vea beneficiada, sino que por sus propios medios buscan la manera de sostenerse y 
continuar con sus legados.  
Gratificantes enseñanzas y aprendizajes quedan luego de la presente investigación, cuando 
las organizaciones me permitieron indagar frente a ciertos temas que generalmente no son 
cómodos de tratar, como lo fue preguntarse sobre el manejo de recursos, financiamientos, 
costos, gastos, etc. A pesar de que sus respuestas no cerraron las puestas al dialogo éstos me 
permitieron tratar este tema de manera más sutil.  
He aquí un reconocimiento al papel que están desempeñando las organizaciones en la ciudad 
de Bogotá, el país y el mundo; en medio de las dificultades propias de sostener la 
organización. Los resultados en las diferentes dimensiones presentadas a lo largo del presente 
documento nos permitieron admirar la importante labor asumida por estas organizaciones y 
el gran significado que esta aporta en los territorios y puntos de Canto. De gran relevancia 
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resulta repensarnos la forma en que estamos interactuando con nuestro entorno, nuestros 
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